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1. Úvod 
 
Každým rokem je úĜadům hlášeno nČkolik pracovních úrazů. Za nejrizikovČjší se považuje 
práce v průmyslu a výrobČ. AĢ už se jedná o pracovní úraz ve výrobČ nebo o zranČní v kanceláĜi, 
vždy by mČl nést nČkdo zodpovČdnost. Každý zamČstnavatel má povinnost chránit zdraví  
a životy svých zamČstnanců pĜed nebezpečím vyskytujících se na jeho pracovištích. Jestliže 
dojde k pracovnímu úrazu, poté zpravidla hledáme jeho viníka, pĜičemž velmi často docházíme 
k závČru, že viníkem pracovního úrazu je právČ zamČstnavatel. Jeho povinností je zamČstnanci 
uhradit vzniklou škodu. Každé poškození zdraví pĜedstavuje pro společnosti velké finanční 
náklady. Náklady nejen pro poškozeného, ale i pro odpovČdného zamČstnavatele.  
Pro eliminaci vzniku tohoto problému mohou společnost využívat různých prostĜedků, jako 
je napĜíklad snaha o dodržení jednotlivých požadavků právních a ostatních pĜedpisů nebo 
zavedení systému Ĝízení bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Bohužel žádný pĜedpis 
nestanovuje povinnost zavést systém Ĝízení bezpečnosti a ochrany zdraví v organizacích, 
jelikož se jedná o dobrovolný systém. PĜestože je zavedení tohoto systému správným krokem 
pro společnosti, a to nejen z důvodu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
zamČstnanců, ale i produktivity práce. 
Ale ani pĜi zavedení systému Ĝízení bezpečnosti ve společnosti nedosáhneme nulového 
rizika, tj. eliminaci pracovních úrazů a nemocí z povolání, není to v oblasti pracovnČprávních 
vztahů ani prakticky možné. Jakákoliv opatĜení k prevenci rizik nemohou nikdy vyloučit vznik 
pracovního úrazu. Proto znalost správného postupu pĜi vzniku a evidenci pracovního úrazu 
může mít značný vliv na následné prokazování odpovČdnosti zamČstnavatele a tím i na výši 
odškodnČní pracovního úrazu. Cílem diplomové práce je vymezit a analyzovat oblast 
pracovního úrazu od jeho vzniku, projednání, evidenci, prevenci až po jeho odškodnČní, a vše 
aplikovat na konkrétním pĜíkladu pracovního úrazu, který se pĜihodil u vybrané společnosti 
XXX, s.r.o. 
Diplomová práce je rozdČlena do 6 kapitol. Úvod této práce pojednává o pracovních úrazech 
zamČstnanců a seznamuje čtenáĜe s danou problematikou.  
V následující kapitole jsou rozebrány pĜedpoklady odpovČdnosti zamČstnavatele  
za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Kapitola je zamČĜena na pracovnČprávní odpovČdnost,  
do které spadá pĜedevším odpovČdnost zamČstnavatele a zamČstnance za škodu. Dále je zde 
uvedeno, jaké jsou možnosti zprostit se odpovČdnosti, jak částečnČ, tak úplnČ. 
V části vČnované Zákonnému pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele nalezneme vysvČtlení 
základních pojmů. Základním pojmem je pracovní úraz a nemoc z povolání a s ním související 
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práva a povinnosti zamČstnance a zamČstnavatele, včetnČ vysvČtlení pojmu BOZP a prevence 
rizik.  
Ve čtvrté kapitole byl kladen důraz na srovnání teorie s praxí. Je zde možno nalézt politiku 
bezpečnosti, odpovČdnost zamČstnavatele za škodu a různé druhy školení, které uplatĖuje 
společnost XXX, s.r.o. Dále tato kapitola obsahuje praktický pĜíklad pracovního úrazu,  
na kterém bude podrobnČ rozebrán současný postup zamČstnavatele pĜi Ĝešení pracovního 
úrazu.  
Pátá kapitola Ĝeší odškodĖování pracovních úrazů zamČstnanců, která se uskutečĖuje 
prostĜednictvím poskytovaných náhrad. OdškodnČní je rozdČleno na dvČ části, a to na náhrady, 
na které má poškozený zamČstnanec nárok, jestliže utrpČl pracovní úraz, nebo  
u nČhož byla zjištČna nemoc z povolání a také na náhradu, která je poskytována pĜi úmrtí 
zamČstnance. Proto je nutné si tyto jednotlivé náhrady blíže specifikovat. Určit, kdy 
zamČstnanci vzniká nárok na poskytnutí náhrady a jaký druh náhrady se v daném pĜípadČ 
uplatní. ZávČrem bude vysvČtlen postup výpočtu náhrady.  
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2. Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci 
z povolání 
 
OdpovČdnost za škodu upravuje pĜevážnČ zákoník práce č. Ň6Ň/Ň016 Ědále jen zákoník 
práce nebo ZP) v nČkterých pĜípadech ale i občanský zákoník č. Řř/Ň01Ň Ědále jen nový 
občanský zákoník nebo NOZ). Podle úpravy původního občanského zákoníku Ězákon  
č. 40/1ř64 Sb., občanský zákoníkě se používal termín Obecná odpovČdnost, která byla 
definovaná jako odpovČdnost za škodu, která je způsobena porušením právní povinnosti. Tento 
termín byl posléze nahrazen zcela novým pojmem. V ustanovení § 2894 NOZ je škoda vnímána 
jako újma na jmČní. Jedná se o majetkovou újmu, která se odlišuje od újmy nemajetkové. 
Nejedná se pĜitom pouze o újmu skutečnou, tj. výše, o kterou se hodnota majetku snížila, ale 
vČtšinou se jedná o újmu vzniklou ve formČ ušlého zisku (Tomek, 2015). V tomto pĜípadČ  
do hry vstupuje ustanovení § 449 ZP, který rovnČž označuje majetkovou újmu jako škodu. 
Pojem škoda se tedy dle NOZ nevztahuje k náhradám pĜi ublížení na zdraví a usmrcení, ale 
k újmČ na majetku.  
Zákoník práce upravuje újmu nemajetkovou, kdy se jedná o bolest a ztížení 
společenského uplatnČní, pĜi niž se poskytují náhrady. Nemajetková újma pro poškozeného 
neznamená pĜímou ztrátu na majetku. Zákoník práce neupravuje nemajetkovou újmu týkající 
se jiných pĜirozených práv človČka, než je pouze zdraví, v tČchto pĜípadech je tedy zapotĜebí 
používat ustanovení NOZ ĚŠubrt a kol., 2017). Povinnost nahradit nemajetkovou újmu vzniká 
pouze v pĜípadČ, kdy to vyplývá ze zákona nebo ze smlouvy (Tomek, 2015) 
 
 
OdpovČdnost se tĜídí dle jednotlivých právních odvČtví. V právním Ĝádu je rozlišována 
zejména občanskoprávní odpovČdnost, správnČprávní odpovČdnost a trestnČprávní 
odpovČdnost, ale také pracovnČprávní odpovČdnost. Jednotlivé druhy odpovČdností  
se navzájem doplĖují a pĜekrývají. KromČ toho ovšem můžeme klasifikovat druhy 
odpovČdnosti i v rámci jednoho právního odvČtví. OdpovČdnost je tedy možno takovým 
způsobem tĜídit na hmotnou odpovČdnost a jinou než hmotnou odpovČdnost.  Hmotnou 
odpovČdnost dČlíme na odpovČdnost za škodu, resp. za majetkovou a nemajetkovou újmu 
ĚBČlina a Pichrt, 2017). OdpovČdnost za škodu je také nejdůležitČjším druhem pracovnČprávní 
odpovČdnosti, a proto bude rozebrána v následující části práce. 
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2.1 Pracovněprávní odpovědnost 
 
Mezi pracovnČprávní odpovČdnost patĜí pĜedevším odpovČdnost zamČstnavatele  
i zamČstnance za škodu. Základním pĜedpokladem odpovČdnosti zamČstnance je vznik skutečné 
škody, která se popisuje jako majetková újma. Druhým pĜedpokladem je, zda došlo ke vzniku 
škody zamČstnavatele nebo zamČstnance pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé souvislosti 
s nimi. Dalším pĜedpokladem je kauzální nexus, což je souvislost mezi porušením povinnosti  
a vzniklou škodou. Tento pĜedpoklad je důležitý, jestliže odpovČdnost nese více subjektů  
a je zapotĜebí rozlišit, které jevy byly pro vznik škody rozhodující ĚHochman, Ň005ě.  
PracovnČprávní odpovČdnost za škodu zvýhodĖuje zamČstnance oproti zamČstnavateli, 
a to jak u odpovČdnosti zamČstnance za škodu, tak i u odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. 
Na rozdíl od občanskoprávní odpovČdnosti, která vychází z rovného postavení obou subjektů.  
V pracovním právu se odpovČdnost rozlišuje za zavinČní a odpovČdnost bez zĜetele. 
V rámci první odpovČdnosti za zavinČní odpovídá zamČstnanec. V pĜípadČ odpovČdnosti bez 
zĜetele za zavinČní se hovoĜí o odpovČdnosti objektivní ĚBČlina a Pichrt, 2017). 
 
 
2.2. Odpovědnost zaměstnance za škodu 
 
U odpovČdnosti zamČstnance za škodu se jedná o tzv. subjektivní odpovČdnost. Jelikož 
zamČstnanec odpovídá jen za své zavinČní. AĢ už úmyslnČ nebo z nedbalosti vždy mu 
zamČstnavatel musí toto zavinČní prokázat. PĜedpokladem odpovČdnosti zamČstnance  
za škodu zamČstnavateli je vznik škody na stranČ zamČstnavatele, porušením právních 
povinností ze strany zamČstnance. V pĜípadČ, že pĜi plnČní pracovních úkolů zamČstnanec 
způsobí škodu, odpovídá za tuto škodu výlučnČ jen svému zamČstnavateli, nikoliv 
poškozenému ĚŠubrt a kol., 2017). OdpovČdnost zamČstnance za škodu zahrnuje:  
• obecnou odpovČdnost,  
• odpovČdnost za nesplnČní povinnosti odvrácení škody,  
• odpovČdnost za schodek na svČĜených hodnotách, 
• odpovČdnost za ztrátu svČĜených vČcí (Brácha a Mráz, 2002). 
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2.2.1 Obecná odpovědnost  
 
Ustanovení § Ň50 ZP ukládá zamČstnanci povinnost nahradit zamČstnavateli škodu, 
kterou mu způsobil porušením povinností pĜi plnČní pracovních úkolů. Jestliže podle 
ustanovení § Ň50 a § Ň57 ZP škoda vznikla na základČ porušením povinností ze strany 
zamČstnavatele, povinnost zamČstnance k náhradČ škody se pomČrnČ omezí. V pĜípadČ,  
že se na škodČ tedy podílel i zamČstnavatel, hradí zamČstnanec pomČrnou část škody podle míry 
svého zavinČní. 
Ustanovení § Ň57 a § Ň7Ň ukládá zamČstnanci povinnost nahradit skutečnou škodu. 
Jedná se o hodnotu, o niž se majetek zamČstnavatele škodnou událostí snížil. Zákoník práce 
preferuje škodu spíše odčinit uvedením vČci v pĜedešlý stav pĜed penČžitou náhradou. PĜi určení 
výše škody se vychází z ceny vČci, která byla pĜed poškozením ĚHloušková a kol., 2018).  
 
2.2.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti odvrácení škody 
  
 Mezi další odpovČdnost zamČstnance spadá odpovČdnost za nesplnČní povinnosti 
odvrácení škody. Ustanovení § Ň4ř ZP ukládá zamČstnanci preventivní povinnosti k tomu, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku zamČstnavatele. Hrozí-li zamČstnavateli škoda, 
musí zamČstnanec ihned upozornit svého nadĜízeného. Pokud je zapotĜebí k odvrácení škody 
zákrok zamČstnance, tak je jeho povinností zakročit. V pĜípadČ, že by tak zamČstnanec vČdomČ 
neučinil a tímto jednáním by došlo ke škodČ, vzniká zamČstnanci povinnost k eventuální 
náhradČ škody.  Zakročit proti hrozící škodČ nemusí zamČstnanec tehdy, pokud mu v tom brání 
důležité okolnosti nebo jestli by tímto zákrokem ohrozil sebe nebo osoby blízké ĚBČlina  
a Pichrt, 2017). Podle ustanovení § Ň51 zamČstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil pĜi 
odvracení hrozící škody zamČstnavateli nebo nebezpečí pĜímo hrozícího životu nebo zdraví, 
jestliže tento stav sám úmyslnČ nevyvolal a počínal si pĜitom způsobem pĜimČĜeným 
okolnostem. 
 ZamČstnanec odpovídá za škodu, jestliže se vlastní vinou zbaví rozpoznávacích 
schopností a v tomto stavu způsobí škodu. Taková situace může nastat napĜíklad požitím 
alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. S odpovČdností za škodu je spojeno 
jednání, kterým zamČstnanec způsobil škodu proti dobrým mravům. V každém pĜípadČ musí jít 
o jednání úmyslné (Kobliha a kol., 2012). Dobré mravy charakterizuje Ústavní soud. Jedná  
se o zásady, které musí dodržovat každý jedinec ve společnosti pĜi jednání s ostatními lidmi.  
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2.2.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 
  
V pĜípadČ, kdy zamČstnanec pĜevzal v rámci dohody o odpovČdnosti k ochranČ hodnot 
svČĜených k vyúčtování odpovČdnost za svČĜené hodnoty, jako jsou hotovosti, ceniny, zboží, 
zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou pĜedmČtem obratu nebo obČhu, odpovídá  
za vzniklý schodek. Podmínkou k pĜevzetí této odpovČdnosti je, že zamČstnanec má možnost 
s uvedenými hodnotami osobnČ disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svČĜeny 
ĚHloušková a kol., 2018). V rámci zákoníku práce je uvedeno nČkolik pĜedpokladů pro vznik 
odpovČdnosti za schodek na svČĜených hodnotách, které je zamČstnanec povinen vyúčtovat. 
Prvním a velmi důležitým pĜedpokladem je, že dohoda a odpovČdnost za svČĜené hodnoty musí 
být písemná. K uzavĜení této dohody musí být zamČstnanec způsobilý, a to je nejdĜíve v den, 
kdy dosáhne 1Ř let vČku ĚŠubrt a kol., 2017). Pokud je právní způsobilost zamČstnance omezena 
nebo je zamČstnanec zbaven způsobilosti k právním úkonům, nesmí za nČj dohodu  
o odpovČdnosti uzavĜít zástupce. V dohodČ musí být vyjmenovány všechny svČĜené hodnoty. 
Posledním pĜedpokladem je vznik škody ve formČ schodku, právČ na tČchto svČĜených 
hodnotách, za které zamČstnanec na základČ uzavĜené dohody pĜevzal odpovČdnost. Posléze se 
pĜedpokládá, že zamČstnanec tento schodek zavinil. ZamČstnanec pak odpovídá za schodek 
v plném rozsahu ĚKokešová, Ň01ňě 
Dle ustanovení § 253 zákoníku práce dohoda o odpovČdnosti za svČĜené hodnoty zaniká 
dnem skončení pracovního pomČru zamČstnance. ZamČstnanec může od dohody odstoupit také 
v pĜípadČ, pokud oznámí zamČstnavateli závady v pracovních podmínkách, které mu brání 
Ĝádnému hospodaĜení se svČĜenými hodnotami. Odstoupení musí být písemné a dohoda zaniká 
dnem jejího doručení zamČstnavateli. 
ZamČstnanec se může podle ustanovení § 252 ZP odpovČdnosti za schodek zprostit, 
pokud schodek prokazatelnČ vznikl bez zavinČní zamČstnance nebo mu bylo zanedbáním 
povinností ze strany zamČstnavatele znemožnČno se svČĜenými hodnotami nakládat.  
Ustanovení § 259 zákoníku práce ukládá povinnost zamČstnavateli provádČt inventuru 
vždy pĜi uzavĜení nebo zániku dohody o odpovČdnosti se zamČstnancem, pĜi pĜevedení 
zamČstnance na jinou práci nebo na jiné pracovištČ a pĜi skončení pracovního pomČru.  
V pĜípadČ společné odpovČdnosti více zamČstnanců je podle ustanovení § 254 ZP 
zamČstnavatel povinen provést inventuru v obdobných pĜípadech jako u individuální dohody  
o odpovČdnosti. 
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2.2.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 
  
Mezi poslední odpovČdnost zamČstnance za škodu zákoník práce uvádí odpovČdnost  
za ztrátu svČĜených vČcí. Rozdíl mezi odpovČdností za schodek na svČĜených hodnotách  
a odpovČdností za ztrátu svČĜených vČcí spočívá v situaci, kdy zamČstnanec odpovídá za určitou 
konkrétní vČc a tu je povinen vrátit. Ve druhém pĜípadČ je povinen zboží svČĜené k obratu 
vyúčtovat (Kobliha a kol., Ň01Ňě. Nemůže však jít o jiné vČci než o nástroje potĜebné k výkonu 
práce a ochranné pracovní prostĜedky a jiné podobné vČci, které zamČstnavatel svČĜil 
zamČstnanci. V písemném potvrzení musí být vČc označena a zamČstnanec by mČl její pĜevzetí 
potvrdit svým podpisem. Musí jít o vČc, kterou zamČstnanec sám výlučnČ používá  
a má možnost zabezpečit její ochranu proti ztrátČ, či odcizení. StejnČ jako u odpovČdnosti 
zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách se i u odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí 
jeho zavinČní pĜedpokládá ĚHloušková a kol., 2018). 
 Jestliže podle § 582 ZP je hodnota svČĜených vČcí vyšší než 50 000 Kč, mohou být tyto 
vČci svČĜeny zamČstnanci jen na základČ dohody o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí. 
Taková dohoda musí být uzavĜena písemnČ mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem. Tato 
dohoda může být uzavĜena pouze se zamČstnancem, který dosáhl vČku 1Ř let ĚBČlina a Pichrt, 
2017). Ustanovení § Ň56 ZP umožnuje zamČstnanci odstoupení od dohody o odpovČdnosti  
za ztrátu svČĜených vČcí v pĜípadČ, že mu zamČstnavatel nevytvoĜil podmínky k zajištČní 
ochrany vČcí proti ztrátČ. Dohoda zaniká dnem skončení pracovního pomČru nebo dnem 
doručení odstoupení zamČstnavateli. ZamČstnanec se však může zprostit odpovČdnosti zcela 
nebo z části, jestliže prokáže, že ztráta vznikla bez jeho zavinČní Ě§Ň55 ZPě. RovnČž jako  
u povinnost nahradit schodek vzniká zamČstnanci podle ustanovení § Ň5ř ZP odpovČdnost  
za ztrátu v plné výši, a to bez omezení. 
 
 
2.3 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 
 
Tento oddíl je zamČĜen na odpovČdnost zamČstnavatele za škodu. Jak již bylo uvedeno výše, 
zamČstnavatel odpovídá za škodu i v pĜípadČ, že neporušil žádnou povinnost, jelikož  
se jedná o odpovČdnost objektivní. OdpovČdnost zamČstnavatele za škodu dČlíme na obecnou 
a zvláštní povinnost. Zvláštní povinnost v sobČ zahrnuje:  
• náhradu škody nebo nemajetkové újmy pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání,  
• náhradu škody na odložených vČcech, 
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• náhradu škody vzniklou zamČstnanci pĜi odvrácení škody ĚBČlina a Pichrt, 2017). 
 
 
2.3.1 Obecná povinnost  
 
PĜedpokladem obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu je podle ustanovení  
§ 265 odst. 1 zákoníku práce vznik škody, která vznikla zamČstnanci pĜi plnČní pracovních 
úkolů nebo v pĜímé souvislosti s nimi nebo porušením právních povinností. ZamČstnavatel 
odpovídá také zamČstnanci za škodu, kterou mu způsobili zamČstnanci jednající jeho jménem. 
ZamČstnavatel prakticky odpovídá za každou škodu způsobenou zamČstnanci za podmínek 
uvedených výše. V pĜípadČ, že zamČstnavatel dle ustanovení § Ň70 ZP prokáže, že na vzniku 
škody se podílí také zamČstnanec, tak se jeho odpovČdnost pomČrnČ omezí. Avšak 
zamČstnavatel se nemůže své odpovČdnosti zprostit zcela. NepodaĜí-li se zamČstnavateli 
prokázat, že poškozený újmu zavinil, nemůže se pak dovolávat pomČrného omezení náhrady 
újmy. Ale ve všech situacích zamČstnavatel odpovídá zamČstnanci za vzniklou škodu, jelikož 
právní úprava této odpovČdnosti vychází z pĜedpokladu, že zamČstnavatel musí zajistit svým 
zamČstnancům takové prostĜedí, aby neutrpČli újmu v souvislosti s plnČním svých pracovních 
úkolů ĚKokešová, Ň01ňě. 
Je také nutné, v rámci obecné odpovČdnosti zamČstnavatele, zdůraznit, že zamČstnavatel 
neodpovídá zamČstnanci za škodu vzniklou na dopravním prostĜedku, který použil v souvislosti 
s plnČním pracovního úkolů bez souhlasu zamČstnavatele. ZamČstnavatel neodpovídá ani za 
škodu, která vznikla na zaĜízeních, náĜadích a pĜedmČtech zamČstnance, potĜebných pro výkon 
práce, které použil bez souhlasu zamČstnavatele ĚBČlina, Ň010ě. 
Nyní ke škodČ a její úhradČ. ZamČstnavatel je vždy povinen zamČstnanci uvést 
poškozenou vČc do původního stavu nebo ji nahradit ve finančních prostĜedcích. ZamČstnavatel 
musí hradit skutečnou škodu, ale zamČstnanec může po zamČstnavateli vymáhat i náhradu jiné 
škody, jestliže byla zamČstnanci způsobena úmyslnČ. Jiná škoda v tomto pĜípadČ spočívá 
v nenastalém zvČtšení majetku, které bylo možno očekávat, pokud by ke škodné události 
nedošlo (Kobliha a kol., 2012). 
 
2.3.2 Náhrada škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
 
V pĜípadČ odpovČdnosti zamČstnavatele za pracovní úraz a nemoc z povolání se jedná 
o odpovČdnost za výsledek, jelikož není pĜedpokladem vzniku odpovČdnosti porušení právní 
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povinnosti. Jedná se pĜedevším o odškodĖování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tyto 
náhrady, včetnČ náhrad poskytnutých pozůstalým zemĜelého zamČstnance následkem 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, odpovídají spravedlivému vypoĜádání újmy  
na zdraví nebo smrti ĚKokešová, Ň01ňě. 
 Hochman (2005ě uvádí, že postižený zamČstnanec nebo jeho pozůstalí jsou povinní 
prokázat, že došlo u poškozeného zamČstnance ke vzniku újmy na zdraví, nebo že mu byla 
uznána nemoc z povolání, a to vše vzniklo pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé souvislosti 
s nimi. U nemocí z povolání je potĜeba získat lékaĜské posouzení od zdravotnických zaĜízení. 
PĜíslušné zdravotnické zaĜízení provádí posouzení onemocnČní na základČ výsledků lékaĜských 
vyšetĜení.  
 Jelikož se diplomová práce týká pracovních úrazů a jejich odškodnČní, tak bude tato 
problematika následnČ rozebrána v dalších kapitolách této práce. PĜedevším v kapitole 3, kde 
nalezneme vysvČtlení základních pojmů, jako je pracovní úraz a nemoc z povolání a posléze 
v kapitole 5 s názvem odškodĖování pracovních úrazů. 
 
 
2.3.3 Náhrada škody vzniklá zaměstnanci při odvracení škody 
 
I tuto odpovČdnost upravuje ZP a to konkrétnČ v ustanovení § 266 ZP. Zákoník práce 
ukládá povinnost zamČstnavateli uhradit zamČstnanci vČcnou škodu, která mu vznikla pĜi 
odvrácení škody hrozící zamČstnavateli. Další povinností zamČstnavatele je zaplatit 
zamČstnanci účelnČ vynaložené náklady, které zamČstnanec vynaložil ze svého pĜi odvrácení 
škody.  
Jak uvádí Kokešová ĚŇ01ňě, prevenční povinností každého zamČstnance je jednat tak, 
aby zamČstnavateli nevznikly škody na majetku, zdraví a životu. Tato kritéria prevenčních 
povinností vůči zamČstnavateli jsou dále rozšíĜena v ustanovení § 259 o povinnosti 
zamČstnance k zásahu pĜi pĜedpokladu hrubé újmy na stranČ zamČstnavatele, tak aby byla 
zamČstnancem odvrácena. V takovém pĜípadČ je povinností zamČstnance, aby zakročil proti 
hrozící škodČ. Nemusí zakročit, jestliže mu v tom brání důležité okolnosti a sám by byl tímto 
zákrokem ohrožen nebo by byl ohrožen jiný zamČstnanec. PĜi odvrácení škody  
si zamČstnanec musí počínat způsobem pĜimČĜeným k daným okolnostem. PĜimČĜenost zákroku 
je zapotĜebí posuzovat ze dvou hledisek. První hledisko je naléhavost s pĜihlédnutím ke 
zkušenostem a kvalifikaci zamČstnance. Dalším hlediskem je celková situace v místČ zákroku 
ĚHloušková a kol., 2018) 
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Jestliže zamČstnanec pĜi odvrácení škody současnČ utrpí škodu na zdraví, půjde  
o pracovní úraz a tato škoda bude posuzována v rámci odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu 
pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání ĚŠubrt a kol., 2017). 
 
 
2.3.4 Náhrada škody na odložených věcech 
 
ZamČstnavatel je povinen dle ustanovení § ŇŇ6 ZP zajistit bezpečnou úschovnu svršků 
a osobních pĜedmČtů, které zamČstnanci nosí do zamČstnání a které si zamČstnanec odkládá na 
místČ k tomu určeném. Základním pĜedpokladem vzniku dle ustanovení § Ň67 ZP odpovČdnosti 
zamČstnavatele na odložených vČcech zamČstnanců je, že vČci byly zamČstnancem odloženy 
pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé souvislosti s nimi. Bez tohoto pĜedpokladu 
odpovČdnost zamČstnavateli za škodu nevznikne. V tČchto pĜípadech zamČstnavatel odpovídá 
za odložené vČci v plné výši. Šubrt a kol., (2017) uvádí, že zamČstnavatel za vČci, které 
zamČstnanci do zamČstnání obvykle nenosí a které sám nepĜevzal a neuložil do zvláštní 
úschovy, tak za tyto vČci odpovídá jen do částky 10 000 Kč. ZamČstnavatel hradí škodu v plné 
výši, zjistí-li se, že škoda na vČcech byla způsobena jiným zamČstnancem nebo pĜevzal-li 
zamČstnavatel tyto vČci do úschovny. Za takové vČci jsou požadovány napĜ. klenoty a jiné 
cennosti nebo vČtší obnos penČz.  Náhrada 10 000 Kč je pouze limitem pro náhradu u tČchto 
výše zmínČných vČcí. V situaci, kdy by mČla odložená vČc hodnotu napĜ. 14 000 Kč, tak 
zamČstnavatel musí zamČstnanci nahradit plnou hodnotu vČci. Jelikož zamČstnavatel musí 
vycházet z ceny této vČci v dobČ poškození.  
ZamČstnanec je povinen nahlásit zamČstnavateli vznik škody bez zbytečného odkladu, 
nejpozdČji však do 15 dne od zjištČní vzniku škody ĚBČlina a Pichrt, 2018). 
 
 
Zákoník práce ukládá zamČstnavatelům a zamČstnancům povinnosti, aby pĜedcházeli 
vzniku tČmto škodám, které jsou uvedeny v této části práce. K povinnosti zamČstnavatele patĜí 
pĜedevším zajistit zamČstnancům bezpečnost pĜi práci, aby nedocházelo k možným rizikům 
ohrožení jejich života a zdraví pĜi výkonu práce.  Ustanovení § 248 ZP ukládá zamČstnavateli 
povinnost zajišĢovat svým zamČstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli Ĝádné plnit 
své pracovní úkoly bez ohrožení na zdraví a majetku. Zjistí-li zamČstnanec nČjaké závady  
u zamČstnavatele, tak je jeho povinností učinit opatĜení k jejich odstranČní. Z porušení výše 
uvedené povinnosti stanovené zamČstnavateli může být vyvozena jeho obecná povinnost 
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nahradit škodu. K zabránČní vzniku škody na svém majetku má zamČstnavatel oprávnČní 
kontroly vČcí, které zamČstnanci vnášejí do objektu zamČstnavatele nebo je z objektu odnášejí. 
Toto právo se popĜípadČ vztahuje i k provádČní osobní prohlídky zamČstnance. ZamČstnavatel 
může provádČt tyto kontroly i prostĜednictvím bezpečnostních agentur. Na vedoucího 
zamČstnance je pĜenesena kontrolní činnost, zda zamČstnanci plní své pracovní úkoly tak, aby 
nedocházelo ke škodám ĚBČlina a Pichrt, 2017). Avšak je jen na rozhodnutí zamČstnavatele, 
jaký systém kontroly v rámci prevence škod na svém pracovišti uplatní.  
Povinnost prevenčního opatĜení má nejen zamČstnavatel, ale i zamČstnanec. Povinností 
zamČstnance je počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové a nemajetkové újmČ. Hrozí-li 
nČjaká škoda nebo nemajetková újma, tak je povinností zamČstnance upozornit nadĜízeného 
zamČstnance, a je-li k jejímu odvrácení neodkladnČ tĜeba zákroku, je zamČstnanec povinen 
zakročit. Nemusí tak učinit v pĜípadČ, že mu v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím 
vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zamČstnance, popĜípadČ blízké osoby. V pĜípadČ, 
že zamČstnavatel nevytvoĜil zamČstnanci potĜebné pracovní podmínky, je zamČstnanec povinen 
tuto skutečnost nahlásit nadĜízenému pracovníkovi ĚŠubrt a kol., 2017). Toto oznámení může 
být provedeno písemnou nebo ústní formou. Zákoník práce umožĖuje, aby se zamČstnanec 
rozhodl sám, jaká forma pro nČho bude pĜijatelnČjší. Avšak vždy je lepší preferovat písemnou 
formu, která slouží jako důkazní materiál. 
 
 
2.4 Zproštění odpovědnosti 
 
Jak již bylo zmínČno výše, zamČstnavatel odpovídá za škodu vzniklou zamČstnanci 
vždy, i když mu nelze prokázat nČjaké zavinČní. Existují ale okolnosti, za kterých  
se zamČstnavatel může z části nebo zcela zprostit své odpovČdnosti. Tato část práce bude 
zamČĜena právČ na tyto okolnosti, které umožnují zproštČní. 
 
ZproštČní odpovČdnosti nahradit škodu vyplývá z ustanovení § 270 zákoníku práce. 
Částečné zproštČní povinností může zamČstnavatel uplatĖovat, prokáže-li, že vznik škody  
a nemajetkové újmy vznikl v pĜípadČ, že postižený zamČstnanec porušil právní nebo ostatní 
pĜedpisy k zajištČní BOZP, ačkoliv byl s nimi ĜádnČ seznámen a dodržování tČchto pravidel 
bylo soustavnČ vyžadováno a zamČstnavatelem kontrolováno. Druhým závažným pĜípadem 
vzniku škody a nemajetkové újmy je skutečnost počínání zamČstnance v rozporu s obvyklým 
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způsobem chování. Ačkoliv neporušil právní nebo ostatní pĜedpisy a pokyny k zajištČní BOZP, 
tak jednal lehkomyslnČ, i když si byl v rámci své kvalifikace a zkušenosti vČdom, že může sobČ 
a ostatním pĜivést újmu na zdraví (Jouza, 2009). 
Dále pak v pĜípadČ, kdy nastane nemajetková újma nebo škoda z důvodu opilosti postiženého 
zamČstnance nebo po konzumací jiných návykových látek (Vysokajová, 2013). 
 Chládková a kol., ĚŇ017ě uvádí, že pĜi částečném zproštČní povinnosti zamČstnavatele 
nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu nastává situace, kdy je nutné určit část škody nebo 
nemajetkové újmy, kterou nese zamČstnanec, a to podle míry jeho zavinČní. ZamČstnavatel  
je povinen uhradit zamČstnanci alespoĖ jednu tĜetinu škody nebo nemajetkové újmy v pĜípadČ, 
že si zamČstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že i když neporušil 
právní nebo ostatní pĜedpisy nebo pokyny k zajištČní BOZP, tak jednal lehkomyslnČ, a tak  
si musel být vČdom, že si může pĜivodit újmu na zdraví. Dojde-li k částečnému zproštČní 
odpovČdnosti zamČstnavatele, tak posléze hradí zamČstnavatel zamČstnanci jen pomČrnou část 
škody nebo újmy, jelikož je tomuto zamČstnanci náhrada v souvislosti s pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání krácena. 
 
ZamČstnavatel se může zprostit své odpovČdnosti za škodu, jestliže prokáže, že škoda 
nebo nemajetková újma byla způsobena ze strany zamČstnance, který ji zapĜíčinil svým 
porušením právních nebo ostatních pĜedpisů nebo pokynů k zajištČní BOZP, ačkoliv s nimi byl 
ĜádnČ seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavnČ vyžadovány a kontrolovány 
zamČstnavatelem (Jouza, 2006). ZamČstnavatel se zprostí povinností zcela, když prokáže, že si 
postižený škodu nebo nemajetkovou újmu způsobil opilostí nebo v důsledku zneužití 
návykových látek a zamČstnavatel nemohl škodné události zabránit ĚBČlina a Pichrt, 2018). 
 Utrpí-li zamČstnanec pracovní úraz pĜi odvrácení škody hrozící zamČstnavateli nebo 
nebezpečí, které pĜímo ohrožuje život a pokud zamČstnanec tento stav sám úmyslnČ nevyvolal, 
tak se nemůže zamČstnavatel zprostit této odpovČdnosti. Výjimka je tvoĜena v situaci, kdy 
zamČstnanec úmyslnČ způsobil škodu a pĜi odvracení této škody utrpČl úraz.  
I kdyby zamČstnanec škodu zavinil, a to pouze z nedbalosti a pĜi odvrácení škody utrpČl úraz, 
nemohl by se zamČstnavatel zprostit odpovČdnosti, a to ani částečnČ (Chládková a kol., 2017). 
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3. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
V této části, která je vČnovaná Zákonnému pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele 
nalezneme vysvČtlení základních pojmů. Základním pojmem je pracovní úraz a nemoc 
z povolání a s ním související práva a povinnosti zamČstnance a zamČstnavatele, včetnČ 
vysvČtlení pojmu BOZP a prevence rizik.  
 
PojištČní lze dČlit na zákonné a smluvní. Zákonné pojištČní vzniká ze zákona na základČ 
vzniku pracovního pomČru. Pojistné podmínky jsou dány zákonem, tudíž se neuzavírá žádná 
smlouva. Smluvní pojištČní se dČlí na smluvní povinné a smluvní dobrovolné. U smluvního 
povinného pojištČní je zákonem stanovená povinnost uzavĜít pojistnou smlouvu ĚSvejkovský, 
2016). 
Zákonné pojištČní je užito pouze pro jeden druh pojištČní, a to pro pojištČní odpovČdnosti 
za škodu pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pozornost bude zamČĜena na zákonné 
pojištČní, jelikož souvisí s tématem diplomové práce pracovní úrazy a nemoci z povolání.  
Zákonné pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání bylo zavedeno do zákona č. 65/1965 Sb,. Zákoníku práce, zákonem  
č. 37/1993 Sb., s účinností od 1.1.1řřň. Důvodem pro zavedení této právní úpravy  
je odškodnČní zamČstnanců i v pĜípadČ neschopnosti zamČstnavatele uhradit škodu (Chládková 
a kol., 2017). Zákonné pojištČní vzniká bez uzavĜení pojistné smlouvy na základČ vzniku 
pracovnČprávního vztahu u zamČstnavatele. Na existenci pojištČní a nároky zamČstnanců  
na odškodnČní pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nemá vliv ani pĜípadné neplacení 
pojistného. Dle zákoníku práce je každý zamČstnavatel pojištČn pro pĜípad své odpovČdnosti  
za škodu pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Toto pojištČní  
se vztahuje jak na zamČstnance, kteĜí pracují pro zamČstnavatele v pracovním pomČru, tak  
i na ty zamČstnance, kteĜí pracují na základČ dohody o provedení práce nebo dohody  
o pracovní činnosti ĚVelebová, 1řřňě.  Toto pojištČní se nevztahuje na zamČstnavatele, kteĜí 
mají organizační složky státu. Mezi tyto zamČstnavatele patĜí: KanceláĜ Parlamentu nebo ÚĜad 
vlády, Český úĜad bezpečnosti práce, Česká národní banka. Zákonné pojištČní provozují 
v současnosti dvČ pojišĢovny: Česká pojišĢovna, a.s., a dále pak Kooperativa, a.s. (Chládková 
a kol., 2017). 
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Zákonné pojištČní je upraveno ve vyhlášce Ministerstva financí č. 125/1993 Sb.,  
ve znČní pozdČjších pĜepisů. Tento pĜedpis ukládá právo zamČstnavateli, aby za nČho pĜíslušná 
pojišĢovna nahradila škodu vzniklou zamČstnanci pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
v rozsahu, v jakém za ní zamČstnavatel odpovídá. Poškozený zamČstnanec nebo pozůstalí mají 
nárok od pojišĢovny napĜ. na náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti, 
nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku po skončení pracovní neschopnosti, nárok na náhradu  
za bolest a za ztížení společenského uplatnČní. U pozůstalých je to nárok  
na jednorázové odškodnČní, nárok na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. 
ZamČstnavatel je povinen platit pojistné, které se vypočítá ze základu stanoveného 
shodnČ s postupem pro určení vymČĜovacího základu pojistného na sociální zabezpečení  
a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti dle zákona č. 5Řř/1řřŇ Sb., ve znČní pozdČjších 
pĜepisů. Základem pro stanovení pojistného je souhrn vymČĜovacích základů za uplynuté 
kalendáĜní čtvrtletí všech zamČstnanců, které v tomto období zamČstnavatel zamČstnával. 
K výpočtu se používá sazba pojistného, která je závislá na pĜevažujícím pĜedmČtu činnosti 
zamČstnavatele. 
V pĜípadČ vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, je zamČstnavatel povinen 
zaslat všechny podklady pro odškodnČní pĜíslušné pojišĢovnČ, a to zasláním formuláĜe  
na hlášení pojistné události. PojišĢovna musí pĜípad posoudit podle pĜíslušných ustanovení 
zákoníku práce a vyžádat si od zamČstnavatele vysvČtlení a pĜípadnČ i doplĖující doklady  
a informace k pracovnímu úrazu. Posléze pojišĢovna plní nároky na odškodnČní pĜímo 
poškozenému zamČstnanci. Po ukončení šetĜení pojišĢovna vyplatí pojistné a oznámí  
to zamČstnavateli i zamČstnanci dopisem. ĚŠubrt a kol., 2017). ZamČstnavatelé mohou 
uplatĖovat i další model zákonného pojištČní pĜi odškodĖování pracovního úrazu. Šubrt a kol., 
ĚŇ017ě tvrdí, že tento model spočívá na principu pĜímé výplaty odškodnČní ze strany 
zamČstnavatele postiženému zamČstnanci a následném požadování refundace vyplacených 
částek od pojišĢovny. Podle ustanovení § 5 odst. Ň vyhlášky č. 1Ň5/1řřň Sb., nahradil-li 
zamČstnavatel poškozenému škodu, má právo, aby mu pojišĢovna po odečtení pĜípadné náhrady 
vydala to, co by za nČj jinak plnila poškozenému. PojišĢovna však nemůže zamČstnavatele nutit 
do tohoto modelu, jelikož na takový postup nemá právní nárok.  
Podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 1Ň5/1řřň Sb., je pojišĢovna povinna tyto nároky  
na odškodnČní plnit nejpozdČji do 15 dnů po skončení šetĜení nutného ke zjištČní rozsahu její 
povinnosti poskytnout plnČní.  
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3.1 Pracovní úraz 
 
V souvislosti se zákonným pojištČním padly pojmy jako je pracovní úraz a nemoc 
z povolání. V tomto oddílu budou podrobnČ rozebrány kritéria, která musí být obsažena pĜi 
vzniku úrazu, aby zamČstnavatel tento úraz uznal jako pracovní úraz.  
Co se týká definice pojmu pracovní úraz, je tĜeba konstatovat, že zákoník práce 
neobsahuje pĜímou definici. Pracovním úrazem je tĜeba rozumČt podle ustanovení § 271 zákona 
č. Ň6Ň/Ň006 Sb. Zákoníku práce, poškození zdraví nebo smrt zamČstnance, došlo-li k nČmu 
nezávisle na jeho vůli náhlým, krátkodobým a násilným působením zevních vlivů pĜi plnČní 
pracovního úkolu nebo v pĜímé souvislosti s ním. V tomto pĜípadČ hovoĜíme, že zdraví 
zamČstnance bylo poškozeno na základČ zevních sil ĚnapĜ. pádem bĜemeně nebo v pĜípadČ 
výkonu práce, na niž není zamČstnanec zvyklý, a která je nepĜimČĜená jeho tČlesným 
možnostem. Nemusí jít vždy výlučnČ o tČlesné zranČní, ale o jakékoliv porušení zdraví  
ve smyslu i psychického porušení ĚDandová, Ň002ě. Zajisté je důležité zmínit, že pracovním 
úrazem není úraz, který nastane pĜi cestČ do práce. Naopak mezi pracovní úrazy můžeme zaĜadit 
úrazy, jako jsou napĜ. úpal, omrznutí nebo otrava. V pĜípadČ, že je prokázána souvislost infarktu 
nebo jiné cévní pĜíhody s náhlým vypČtím sil, tak i infarkt myokardu lze považovat za pracovní 
úraz (Dandová, 2011). Podle Zákoníku práce se pro uplatĖování nároku na náhradu za škodu 
pĜi vzniku pracovní úrazy dČlí na smrtelné a ostatní úrazy. Za smrtelný úraz se považuje takové 
poškození zdraví, na jehož následky postižený zamČstnanec nejpozdČji do 1 roku zemĜel. 
Naopak ostatním úrazem je poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné 
pracovní neschopnosti. (Kobliha a kol., 2012). 
Pracovní úrazy se častČji stávají zamČstnancům, kteĜí vykonávají fyzickou práci nebo 
činnost se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu. Na rozdíl od pracovníků v kanceláĜích, 
kde nedochází k takovému vysokému počtu úrazů, jelikož se nejedná o tak rizikovou oblast.  
 
 
3.1.1 Plnění pracovních úkolů 
 
Rozhodující pro posouzení, zda se jedná o pracovní úraz, je skutečnost, zda k poškození 
zdraví nebo smrti zamČstnance došlo pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé souvislosti 
s nimi. DetailnČ je tato problematika propracována pĜímo v zákoníku práce, a to konkrétnČ 
v ustanovení § 273 a § 274 ZP. PĜímou souvislost s plnČním pracovních úkolů definuje 
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ustanovení § Ň74 ZP. Ten uvádí, že se jedná o úkony potĜebné k výkonu práce  
a úkony bČhem práce obvyklé nebo nutné pĜed začátkem práce nebo po jejím skončení. TČmito 
úkony se rozumí napĜ. pĜevlékání zamČstnance do pracovního odČvu a posléze jeho pĜevlékání 
do civilního odČvu po skončení smČny. Dále mezi pĜímou souvislost s plnČním pracovních 
úkolů patĜí lékaĜské prohlídky nebo různá vyšetĜení ve zdravotnických zaĜízeních, kterým  
je zamČstnanec povinen se podrobit na pĜíkaz zamČstnavatele. Jedná se i o vyšetĜení 
v souvislosti s noční prací, ošetĜení pĜi první pomoci a cesta k nim a zpČt. Úkony obvyklé 
v dobČ pĜestávky na jídlo, který se koná v objektu zamČstnavatele jsou také v souvislosti 
s plnČním pracovního úkolu. Do této kategorie spadá i školení zamČstnanců organizované 
zamČstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým se sleduje zvyšování odborné 
pĜipravenosti ĚDandová, Ň004ě 
Podle ustanovení § Ň7ň zákoníku práce plnČní pracovních úkolů je výkon pracovních 
povinností vyplývajících z pracovního pomČru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní 
pomČr. Vždy je zapotĜebí vyjít z pracovní smlouvy a ze sjednaného druhu práce nebo jiných 
pĜedpisů stanovených zamČstnavatelem, za kterých byla uzavĜena dohoda o provedení práce 
nebo dohoda o pracovní činnosti, aby se stanovil okruh pracovních povinností zamČstnance.  
Může se jednat i o činnost konanou pro zamČstnavatele na podnČt odborové organizace, rady 
zamČstnanců, popĜípadČ zástupce pro oblast bezpečnosti ĚČermák, Ň006ě. Ale může jít  
i o vlastní iniciativu zamČstnance, pokud k ní nepotĜebuje zvláštní oprávnČní nebo  
ji zamČstnanec nekoná proti zákazu zamČstnavatele. Tímto se rozumí práce, která nezapadá do 
pracovní náplnČ zamČstnance, ale zamČstnanec ji konal v zámČru prospČt zamČstnavateli.  
I dobrovolná výpomoc organizovaná zamČstnavatelem spadá do této kategorie. VČtšinou  
se jedná v tomto pĜípadČ o sponzorské akce společnosti. Pracovním úkolem se rozumí i činnost, 
která je pĜedmČtem pracovní cesty. Pracovní cestou se rozumí vyslání zamČstnance 
zamČstnavatelem na výkon práce mimo sjednané místo výkonu práce. Ale za podmínek,  
že zamČstnavatel vyšle zamČstnance na pracovní cestu na základČ dohody (Dandová, 2011). 
 
3.1.2 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů 
 
PĜímou souvislost s plnČním pracovních úkolů definuje ustanovení § Ň74 ZP.  
Ten uvádí, že se jedná o úkony potĜebné k výkonu práce a úkony bČhem práce obvyklé nebo 
nutné pĜed začátkem práce nebo po jejím skončením. TČmito úkony se rozumí napĜ. pĜevlékání 
zamČstnance do pracovního odČvu a posléze jeho pĜevlékání do civilního odČvu po skončení 
smČny. Dále mezi pĜímou souvislost s plnČním pracovních úkolů patĜí lékaĜské prohlídky nebo 
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různá vyšetĜení ve zdravotnických zaĜízeních, kterým je zamČstnanec povinen se podrobit  
na pĜíkaz zamČstnavatele. Jedná se i o vyšetĜení v souvislosti s noční prací, ošetĜení pĜi první 
pomoci a cesta k nim a zpČt. Úkony obvyklé v dobČ pĜestávky na jídlo, který se koná v objektu 
zamČstnavatele jsou také v souvislosti s plnČním pracovního úkolu. Do této kategorie spadá  
i školení zamČstnanců organizované zamČstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým  
se sleduje zvyšování odborné pĜipravenosti ĚDandová, Ň004ě.  
 
  V souvislosti s plnČním pracovních úkolů dle ustanovení § Ň74 ZP nejsou cesta  
do zamČstnání a zpČt, stravování, ošetĜení, popĜ. vyšetĜení u poskytovatele zdravotních služeb 
ani cesta k nim a zpČt, pokud není konána v objektu zamČstnavatele. Cestou do zamČstnání  
a zpČt se rozumí cesta z místa zamČstnancova bydlištČ do místa vstupu do společnosti nebo  
na jiné místo určené k plnČní pracovních úkolů a zpČt (Chládková a kol., 2017). 
 
  
3.2 Nemoc z povolání 
 
Ani nemoc z povolání nemá zákonem stanovenou pĜesnou definici. Nemoc z povolání 
je onemocnČní, jejich výčet je obsažen v pĜíloze naĜízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým  
se stanoví seznam nemocí z povolání. Toto naĜízení definuje nemoc z povolání jako nemoc, 
která vzniká zpravidla dlouhodobým působením určitých rizikových faktorů pracovního 
prostĜedí. Seznam nemocí je rozdČlen do šesti částí, na nemoci z povolání způsobené 
nepĜíznivým působením chemických látek, fyzikálních látek, nemoci z povolání týkající 
se dýchajících cest, plic, pohrudnice a pobĜišnice, nemoci z povolání pĜenosné a parazitární, 
dále to jsou kožní nemoci a nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli. 
ZamČstnavatel je povinen podle ustanovení § 105 ZP vést evidenci zamČstnanců 
s nemocemi z povolání vzniklých na jeho pracovištích a dále eliminovat faktory vyvolávající 
nemoci z povolání. 
 Nemoc z povolání má oprávnČní určit pouze lékaĜ pĜíslušného zdravotního zaĜízení. 
Rozhodnutí je to velice důležité, protože od tohoto rozhodnutí se odvíjí nárok poškozeného 
zamČstnance.  
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3.3 Prevence rizik 
 
Ustanovení §10Ň zákoníku práce vyžaduje, aby společnost a její zamČstnanci na všech 
stupních Ĝízení identifikovali rizika, zjišĢovali jejich pĜíčiny a zdroje, vedli jejich Ĝádnou 
evidenci a na základČ tČchto zjištČní vyhledávali a hodnotili rizika a pĜijímali opatĜení 
k eliminaci nebo alespoĖ snížení jejich působení. V BOZP se provádČjí dvČ posouzení rizik. 
Jedno pro oblast ochrany zdraví pĜi práci a druhé pro oblast bezpečnosti práce.  Vyhledávání  
a vyhodnocení rizik je součástí BOZP v každé společnosti ĚNeugebauer, 2016). 
 V zákoníku práce pojem riziko není blíže specifikováno. ObecnČ riziko znamená 
možnost výskytu nebezpečné události nebo situace ĚpravdČpodobnost výskytuě a s ním spojené 
negativní následky pro život a zdraví zamČstnanců. Riziko je kombinace pravdČpodobnosti 
výskytu úrazu a závažnosti tohoto úrazu, škody, ztrát, rozsahu následků. Riziko má tedy dva 
prvky. Prvním prvkem je četnost, resp. pravdČpodobnost, se kterou se nebezpečná událost 
vyskytuje. Druhým prvkem jsou její následky. Pracovní riziko se tedy vztahuje 
k pravdČpodobnosti a závažnosti zranČní nebo nemoci v důsledku vystavení  
se nebezpečí. Riziko může být odstranitelné, neodstranitelné, pĜijatelné nebo nepĜijatelné 
(Novotný, 2015). 
 Vala ĚŇ016ě uvádí, že mezi rizika patĜí všechny zdroje úrazu, průmyslové škodliviny, 
nadmČrné teplo nebo chlad, záĜení, elektrická energie apod. Pracovní rizika obvykle dČlíme  
na mechanická, fyzikální, chemická, biologická, prach, fyzická zátČž, psychická a zraková zátČž  
a nepĜíznivé mikroklimatické podmínky. Jsou dána pracovními podmínkami, pracovním 
prostĜedím a vším, s čím zamČstnanec pĜi práci pĜichází do styku.  
 Riziko musí být vždy vyhledáno na konkrétním pracovišti společnosti. PĜi vyhledávání 
rizik je nutná účast vedoucích pracovníků a zástupců zamČstnanců pro BOZP  
na posuzovaném pracovišti. NapĜíklad vyhledání rizik může být provedeno na základČ 
prohlídky pracovištČ, pĜi které je využito check-listů. Vždy by mČla být stanovena míra rizika. 
Pouhé stanovení existence rizika nestačí ĚNeugebauer, Ň016ě. Pod míry rizika se může posoudit, 
zda riziko je pro zamČstnavatele pĜijatelné či nepĜijatelné. Hranici mezi tČmito pĜípady může 
určovat zvolená metoda posouzení rizika. Ale konečné rozhodnutí je vždy  
na zamČstnavateli, který je za zajištČní BOZP zodpovČdný. PĜi vyhledávání rizik se zohledĖují  
i informace od podĜízených zamČstnanců. Jestliže zjistí, že registr rizik, co do rozsahu  
a hodnocení rizik, neodpovídá skutečnosti na jím svČĜených pracovištích, je tyto skutečnosti 
zapotĜebí oznámit bezpečnostnímu technikovi a ten posléze provede aktualizaci registru rizik 
(Čermák, Ň006ě. Podle ustanovení § 102 ZP zpracovatel ve spolupráci s pĜíslušnými vedoucími 
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pracovníky by mČl též navrhnout možné opatĜení k odstranČní rizika nebo alespoĖ ke snížení 
míry rizika na pĜijatelnou míru. V pĜípadČ, že není možné riziko odstranit,  
je zamČstnavatel povinen je vyhodnotit a pĜijmout opatĜení k omezení jejich působení tak, aby 
ohrožení bezpečnosti a zdraví zamČstnanců bylo minimalizováno.  
 Podle ustanovení § 102 odst. 4 ZP o vyhledávání a vyhodnocení rizik a jejich následných 
opatĜení musí být vedena dokumentace, tj. protokol o provedení, návrhy opatĜení a jejich 
schválení, doklady o realizaci opatĜení atd. Vyhledávání a vyhodnocení rizik pĜi práci musí být 
součástí Ĝízení firmy. Pro potĜeby aktualizace identifikovaných nebezpečí  
a hodnocení rizik se provádí jedenkrát ročnČ.  
 
3.3.1 Příprava a hodnocení rizik 
 
V prvním kroku pro hodnocení rizik Kočí a kol., ĚŇ01ňě uvádí, že se provede pĜíprava 
na hodnocení rizik. Hodnocení rizik by se mČli účastnit všichni zamČstnanci podniku. Je tĜeba 
zpracovat plán hodnocení rizik. Tento plán obsahuje pĜedevším stanovení účelu provádČné 
analýzy, sestavení časového harmonogramu a strategie hodnocení, jmenování osob, které  
se budou podílet na zabezpečení pĜípravy hodnocení, výbČr metody pro hodnocení rizika, 
zavádČní výsledků hodnocení rizik do praxe. Důležitým úkonem je zvolení a pĜijmutí strategie 
a postupu hodnocení rizik, které je součástí pĜípravy. Její součástí by mČlo být stanovení metod 
identifikace nebezpečí a ohrožení, zvolení způsobu sbČru dat, způsob komunikace, postup pĜi 
hodnocení rizik, dále to jsou metody výpočtu rizika a v neposlední ĜadČ stanovení časového 
plánu. OpatĜení musí být formulováno konkrétnČ a následnČ je zapotĜebí stanovit termín, kdy 
bude provedena kontrola úkolů. 
 Pro vČtší provozy je vhodné jmenovat pro hodnocení rizik pracovní skupiny.  
Je nevhodné, aby hodnocení provádČl sám zamČstnavatel. To je možné jen v malých 
společnostech, ale jen za podmínek, že má zamČstnavatel potĜebné znalosti. PĜi výbČru osob do 
skupiny na hodnocení rizik je potĜeba vycházet z mnoha zásad. První zásadou je,  
že skupina pracovníku je lepší než jedinec, protože více hodnotících snižuje subjektivitu 
hodnocení. V pracovní skupinČ musí být alespoĖ jeden pracovník ovládající teorii hodnocení 
rizik a druhým jedincem musí být človČk, který má znalost technologií a zaĜízení ĚČermák, 
2006). Je vhodné volit spíše externí odborníky zajišĢující nezávislost posouzení a eliminaci 
provozní slepoty. Na jednotlivých pracovištích zapojujeme do hodnocení zamČstnance, 
pĜedevším vedoucí pracovníky. Pracovníci zúčastnČní na hodnocení rizik by mČli absolvovat 
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odbornou pĜípravu, aby rizika vnímali a poznali, co je pĜi práci ohrožuje, a jak se popĜípadČ 
vyhnout následkům (Kočí a kol, 2013).  
 
Dalším základním krokem je prohlídka pracovištČ a odhadnutí místa, kde může dojít 
k úrazu. Posuzují se nejen rizika úrazů, ale i rizika vedoucí k nevhodným pracovním 
podmínkám, stresu na pracovišti, snižování pracovních výkonů, poruše zaĜízení. Na pracovišti 
tedy vyhledáváme to, co může způsobit úraz, na základČ pĜedvídaní dČje události. ZjišĢujeme, 
kdo je nebezpečím ohrožen. Nemusí to být pouze výrobní pracovníci, mohou to být i vedoucí 
pracovníci (Dandová, 2008). 
  Ke snížení nebo odstranČní nČkterých rizik můžeme, jak tvrdí Kočí a kol., (2013)  
na základČ uvedení zaĜízení do stavu odpovídajícího pĜedpisům. ZvlášĢ důležité  
je to u starších strojů a zaĜízení. Stroje a zaĜízení musí odpovídat pĜedpisům platným v dobČ 
uvedení do provozu. Po úpravČ stroje podle bezpečnostních pĜedpisů je nutné provést novou 
identifikaci nebezpečí ve vztahu k novým skutečnostem. Podle použité metody můžeme riziko 
stanovit různým způsobem. Riziko ovlivĖují i další faktory. Tyto faktory mohou být mČĜitelné 
nebo nemČĜitelné. PĜíkladem mČĜitelných parametrů je napĜ. rychlost vzniku události, rychlost 
pohybu, výška, parametry hmotnosti. Mezi nemČĜitelné parametry spadá zejména 
rozeznatelnost nebezpečí vzniku úrazu, lidský faktor, úroveĖ kontrol a údržby, preventivní 
opatĜení, kvalifikace obsluhy a vliv prostĜedí. Způsob stanovení velikosti rizika není pĜedpisy 
jednoznačnČ stanoveno. Hodnocení rizika provádíme subjektivnČ ĚČermák, Ň006ě.  
PĜi posuzování bezpečnosti systému hodnotíme, zda je stanovené riziko pĜijatelné.  
To, co je pro nČkterou společnost pĜijatelné riziko, je pro jinou absolutnČ nepĜijatelné. Zjistíme-
li, že riziko je nepĜijatelné, musíme ihned provést opatĜení pro jeho snížení ĚVala, Ň016ě. 
 Po provedení výsledků hodnocení rizik je důležité, aby zamČstnavatel o tČchto 
výsledcích informoval své zamČstnance a seznámil je v rámci školení s opatĜeními pro ochranu 
pĜed tČmito riziky.  
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3.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
ZamČstnanci musí být chránČni pĜed riziky souvisejícími s jejich pracovní činností. 
ZamČstnavatelé mají už zákonem uloženou povinnost chránit zdraví a bezpečí svých 
zamČstnanců.  Tuto povinnost mohou splnit na základČ dodržování politiky bezpečnosti  
a ochrany zdraví pĜi práci ĚBOZPě. V pĜípadČ vzniku pracovního úrazu se posuzuje, zda byly 
dodrženy právČ všechny tyto zásady týkající se BOZP, jak ze strany zamČstnavatele, tak  
i ze strany zamČstnance. Kvalitní nastavení BOZP ve společnosti umožnuje zamČstnavateli 
nejen lepší konkurenceschopnost, ale zajisté se pĜedevším zvyšuje dobré jméno podniku.  Proto 
část tohoto oddílu bude vČnována právČ zmiĖované BOZP.  
Oblast bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci BOZP je obor, jehož cílem je jak tvrdí 
Neugebauer (2016), vytváĜet systémy pravidel, které chrání zamČstnance pĜed negativními 
důsledky života v pracovním procesu. Současná BOZP usiluje o omezení všech negativních 
aspektů souvisejících s prací jako je napĜ. stres, šikana, nerovné zacházení na pracovišti atd. 
Neobsahuje pouze pravidla pro ochranu pĜed vznikem pracovního úrazu, ale i pĜed 
poškozeními, která nejsou na první pohled zjevná a mohou se projevit až po nČkolika letech. 
V tomto pĜípadČ mluvíme o nemoci z povolání. 
 Pravidla týkající se BOZP jsou uvedena v mnoha právních pĜedpisech a interních 
smČrnicích jednotlivých firem. BOZP není tvoĜena pouze dvČma základními částmi jako  
je bezpečnost práce a ochranou zdraví pĜi práci, ale také celou Ĝadou dalších oblastí (JaĜabáč, 
2009). Potvrzuje to i ustanovení § ŇŇ4 zákoníku práce, které do zajištČní bezpečného výkonu 
práce zahrnuje i zlepšení vzhledu pracovišĢ, údržbu a zlepšení zaĜízení pro zamČstnance.  
 ZamČstnavatel musí vytvoĜit svůj systém zajištČní BOZP ve své firmČ, jenž by mČl mít 
za cíl trvalé zlepšování pracovních podmínek. ZamČstnavatel je povinen podle ustanovení  
§ 102 ZP vytváĜet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostĜedí a pracovní podmínky. 
ZajištČní bezpečnosti je pĜedevším v jeho zájmu. Principy systémového Ĝízení BOZP nezávisí 
na velikosti organizace a povaze jejich rizik. Malé organizace s nízkým rizikem v oblasti BOZP 
nebudou mít tolik práce pĜi jeho zavedení, jako velké organizace s vysokým rizikem, které však 
disponují s vČtšími finančními prostĜedky ĚČermák 2006). Dále je dobré  
si uvČdomit, že systémové Ĝízení BOZP rozvíjí i firemní kulturu, tedy vztah mezi 
zamČstnavateli a zamČstnanci. Což se následnČ pozitivnČ projeví pĜi zajišĢování BOZP  
na pracovištích. Avšak zamČstnavatel není jediný, který by mČl mít zájem na zajištČní BOZP. 
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Podílet se musí i zamČstnanec, jelikož i v jeho vlastním zájmu je chránit své zdraví 
(Neugebauer, 2016).  
Vala ĚŇ016ě uvádí, že BOZP neslouží jen k ochranČ zdraví zamČstnance ĚpĜed vznikem 
pracovního úrazu), ale slouží i k ochranČ zamČstnavatele, a to zejména pĜed finančními 
následky, které musí zamČstnavatel v mnoha pĜípadech vynakládat. TČmito následky mohou 
být náhrady mzdy v dobČ nemoci nebo náhrady za sníženou produktivitu práce. 
 Nikdo nemá právo nutit zamČstnavatele do zajištČní BOZP nad rámec právních 
pĜedpisů.  Každý zamČstnanec si musí sám vyhodnotit riziko, zda má zájem pracovat  
u zamČstnavatele za jim stanovených bezpečnostních podmínek a podle toho se zaĜídit.  
 
 
3.5 Povinnost zaměstnavatele  
 
Základní povinností zamČstnavatele v BOZP upravuje zákoník práce. V návaznosti  
na zákoník práce pak BOZP upravuje celá Ĝada právních a ostatních pĜedpisů. ZamČstnavatel 
má ze zákona podle ustanovení § 101/1 ZP povinnost zajistit pĜedevším bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků v každém ohledu ve vztahu k práci. To znamená, že by mČl mít  
ve společnosti zpracované interní pĜedpisy popisující Ĝízení BOZP. Obsah tohoto dokumentu 
je závislý na mnoha faktorech. PĜedevším na rizikovosti a velikosti společnosti.  Tato zásada 
plnČ koresponduje s ustanovením § 101/5 ZP, podle kterého je zamČstnavatel povinen 
zajišĢovat bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci pro všechny fyzické osoby, které se s jeho 
vČdomím zdržují na pracovišti. Zásadní povinností zamČstnavatele je nepĜipustit, aby 
zamČstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. 
Jedná se pĜedevším o práce s chemickými látkami. Cílem této povinnost je pĜedevším 
skutečnost, aby nedocházelo k pracovním úrazům a nemocem z povolání (Dandová, 2011). 
Nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zamČstnanců je podle  
§ 101/2 pĜedevším péče o BOZP. Další povinností zamČstnavatele na úseku BOZP je podle 
ustanovení § 10Ň/1 organizovat práci, stanovovat a provádČt pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány všechny zásady týkající se bezpečnosti. ZamČstnavatel je povinen zajišĢovat svým 
zamČstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli bez ohrožení na zdraví ĜádnČ plnit své 
pracovní úkoly. Zjistí-li zamČstnavatel závadu je povinen učinit opatĜení k odstranČní této 
závady (Neugebauer, 2016). 
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Další povinnosti zamČstnavatele jsou uvedeny v ustanovení § 103 zákoníku práce. První 
zásadou v tomto ustanovení je upozornČní, že je tĜeba zamČstnancům zajistit informace  
a pokyny o bezpečnosti a ochranČ zdraví pĜi práci, zejména formou seznámení s riziky vždy pĜi 
pĜijetí zamČstnance, pĜevedení nebo zmČnČ pracovních postupů a technologie. PĜedevším je 
zapotĜebí seznámit zamČstnance s výsledky vyhodnocení rizik a s opatĜeními na ochranu pĜed 
působením tČchto rizik, která se dotýkají jejich práce. Další povinností zamČstnavatele  
je zajištČní školení zamČstnancům jiného zamČstnavatele, kteĜí vykonávají práce na jeho 
pracovišti. Cílem školení je pĜedat pokyny a informace k zajištČní bezpečnosti, zejména 
informace ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci atd. V dalším písmenu ustanovení  
§ 103 ZP je stanoven zákaz používání takového způsobu odmČĖování, které by vedlo 
k pĜetČžování zamČstnanců a tím pádem ohrožení jejich zdraví a bezpečnosti. Mezi další 
povinnost zamČstnavatele spadá zajištČní dodržování zákazu kouĜení na pracovištích. 
V neposlední ĜadČ toto ustanovení ukládá povinnost zamČstnavateli, aby soustavnČ kontroloval 
dodržování tČchto právních pĜedpisů týkajících se BOZP. V souvislosti s tímto ustanovením 
ukládá ustanovení § 10Ř/5 ZP zamČstnavateli povinnost alespoĖ jednou za rok provádČt 
provČrky BOZP na všech pracovištích zamČstnavatele a posléze zjištČné nedostatky 
odstraĖovat.  
Ustanovení § 10Ň/1 ZP upozorĖuje, aby zamČstnavatelé vČnovali svým zamČstnancům 
zvýšenou pozornost zejména formou seznámení s riziky a pĜijímání opatĜení k pĜedejitím tČchto 
rizik, které se týkají jejich práce a pracovištČ. Jako další povinností dle ustanovení  
§ 102/6 je pĜijímání opatĜení pro pĜípad vzniku mimoĜádných událostí. Mezi tyto události 
můžeme zaĜadit napĜ. požáry, havárie, povodnČ a jiná nebezpečí, která vedou k evakuaci 
zamČstnanců.  
 
 
3.6 Práva a povinnosti zaměstnance 
 
Nejen zamČstnavatel má své povinnosti pĜi zajišĢování BOZP, ty má i zamČstnanec. 
Práva a povinnosti upravuje pĜedevším zákoník práce. V ustanovení § 106/1 zákoníku práce  
je uvedeno, že zamČstnanec má právo pĜedevším na zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. Dále musí být zamČstnanci dle tohoto ustanovení informovaní o rizicích týkající se jejich 
práce a informováni o opatĜeních na ochranu pĜed jejich působením. Ale velmi důležitou 
součástí tohoto paragrafu je, že informace musí být pro zamČstnance srozumitelná. Dalším 
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právem zamČstnance podle ustanovení § 106/2 ZP je oprávnČní odmítnout vykonávat práci, 
která ohrožuje jeho život nebo zdraví, popĜípadČ život nebo zdraví jiných fyzických osob. 
Právem zamČstnance, které je zároveĖ i povinností, je podílet se na vytváĜení bezpečného  
a zdraví neohrožujícího pracovního prostĜedí (§ 106 ZP). 
SamozĜejmČ na všechny práva zamČstnanců navazují jejich povinnosti. Tyto povinnosti 
na úseku BOZP, jsou zakotveny v ustanovení 106/4 zákoníku práce. V prvním kroku je nutné, 
aby každý zamČstnanec dbal o svou bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost  
a zdraví ostatních osob, kterých se dotýká právČ jednání tohoto zamČstnance. Povinností 
zamČstnance je účastnit se školení, které zajišĢuje zamČstnavatel.  Jedná se o školení, které je 
zamČĜené právČ na zmiĖovanou bezpečnost. Další povinností zamČstnance je podrobit  
se pracovnČlékaĜským prohlídkám, vyšetĜením nebo očkováním, které musí absolvovat v rámci 
pracovnČprávního vztahu. ZamČstnanec je povinen dodržovat zásady bezpečného chování  
a stanovené zvláštní pĜedpisy, které jsou ukládány v rámci společnosti. Pro dodržování 
bezpečnosti na pracovišti je zapotĜebí, aby všichni zamČstnanci používali osobní ochranné 
pracovní pomůcky, dopravní prostĜedky a dodržovali pracovní postupy.  
Je zakázáno, aby zamČstnanci požívali alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky  
na pracovištích. Tento zákaz se týká i kouĜení na pracovištích a v prostorách areálu společnosti.  
V pĜípadČ podezĜení zamČstnavatele, že zamČstnanec požil alkoholický nápoj nebo jiné 
omamné látky, tak je povinností tohoto zamČstnance se podrobit dechové zkoušce. Jestliže 
zamČstnanec zaznamená nČjakou závadu na pracovišti, která ohrožuje život nebo zdraví jeho  
a ostatních osob, je povinností zamČstnance oznámit tyto nedostatky a závady  
na pracovišti svému nadĜízenému, aby došlo k jejich zamezení. Mezí další povinnost 
zamČstnance patĜí podílení se na odstraĖování nedostatků zjištČných kontrolními orgány. 
Poslední povinností dle ustanovení § 106/4 ZP je povinnost zamČstnance oznamovat pracovní 
úraz svému nadĜízenému, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí nebo oznamovat pracovní 
úraz, kterého byl zamČstnanec svČdkem.  
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4. Pracovní úraz v podniku 
 
Praktická část mé diplomové práce je rozdČlena na dvČ oblasti. První oblast se zabývá 
politikou bezpečnosti ve zvoleném podniku. Druhá část vymezuje postup zamČstnavatele pĜi 
vyĜizování úrazů ve společnosti. V této části mé diplomové práce se budu vČnovat konkrétnímu 
pracovnímu úrazu, který se stal zamČstnanci ve vybrané společnosti. Na základČ získaných dat 
z podniku bude vymezen a analyzován pracovní úraz od jeho vzniku, pojednání, evidenci až po 
jeho prevenci. Jelikož si zvolený podnik pĜál zůstat v anonymitČ, tak bude tato společnost 
nazývaná XXX, s.r.o. StejnČ tak nebudou zveĜejnČny soukromé údaje týkající se zamČstnance, 
který si pĜivodil pracovní úraz, jenž budu zpracovávat.   
V úvodu bude pĜedstavena společnost, na které bude aplikovaná tato diplomová práce. 
Společnost byla založena v USA, jako výrobce sedacích sestav a dalších dílů pro automobilový 
a letecký průmysl. Od té doby postupnČ rostla a vyvíjela se, aby vyhovČla mČnícím se potĜebám 
průmyslu. Dnes je pĜedním dodavatelem důležitých systémů sedadel  
a komponentů pro vodiče elektrické energie pro celosvČtový automobilový průmysl. Produkty 
svČtové úrovnČ jsou navrženy, konstruovány a vyrobeny týmem 165 000 zamČstnanců  
v 257 lokalitách. S centrálou sídlící v Americe. Společnost pokračuje v provozování zaĜízení 
ve ňř zemích po celém svČtČ. ÚspČch společnosti je výsledkem silného odhodlání poskytnout 
co nejlepší služby svČtovým výrobcům automobilů tím, že porozumí zákazníkům  
i spotĜebitelům v automobilovém průmyslu. 
Diplomovou práci je aplikovaná konkrétnČ na závod XXX, s.r.o. v České republice. 
V současné dobČ má 570 zamČstnanců. Společnost je složena ze 3 výrobních procesů výroby 
elektrických a elektronických součástek: 
• Lisovna kovů  
• Lisovna plastů 
• Montáž 
 
Hlavní vizí společnosti je stát se špičkovým závodem. To znamená stát se závodem  
se špičkovou technologií a stabilním pracovním prostĜedím pro zamČstnance. NaplnČní vize 
dosáhne společnost pouze s kvalifikovanými, motivovanými a loajálními zamČstnanci, 
špičkovou technologií, odbornými znalostmi, prvotĜídní kvalitou a na konci snažení bude 
spokojený zákazník. Strategií společnosti je vzdČlávání zamČstnanců ve všech oblastech 
činností závodu, práce na projektech neustálého zlepšení, znalost a implementace Lean technik 
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a Six Sigma, využití špičkových technologií v oblasti lisování plastů a montáží. (Interní zdroje 
podniku). 
 
4.1 Politika bezpečnosti společnosti 
 
Společnost XXX, s.r.o. provádí politiku bezpečnosti na základČ svých zpracovaných 
interních smČrnic-PĜíloha-11- ěízení BOZP. Tyto interní smČrnice jsou v souladu s právními 
pĜedpisy ustanovení Zákoníku práce. Jestliže Zákoník práce nebo jiný právní pĜedpis nestanoví 
jinak, účinnost interního pĜedpisu začíná pro zamČstnance se vznikem pracovního vztahu. 
Interní pĜedpis je závazný nejen pro zamČstnavatele a zamČstnance, kteĜí jsou k nČmu 
v pracovním pomČru, ale také pro všechny osoby, které se zdržují na pracovišti. Může  
se jednat napĜíklad o návštČvníky, dodavatele atd.  
Dle zákoníku práce je povinností každého zamČstnavatele provádČt školení svých 
zamČstnanců v rámci BOZP. Zákoník práce rovnČž ustanovuje, aby si společnost stanovila 
jasná pravidla pro provádČní školení. IdeálnČ na základČ vypracovaných vnitĜních pĜedpisů. 
V rámci toho ustanovení si společnosti XXX, s.r.o. vypracovala metodické pokyny-PĜíloha-11-
00Ň Organizace školení zamČstnanců BOZP, které jsou součástí interní smČrnice BOZP.  
ZamČstnanci musí pĜi své práci dodržovat veškeré ustanovení pĜedpisů, včetnČ informací  
a pokynů zamČstnavatele k zajištČní bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Znalost pĜedpisů  
a požadavků zamČstnavatele je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních pĜedpokladů 
zamČstnance. Z toho důvodu ve společnosti probíhá nČkolik školení. V tomto pĜípadČ hovoĜíme 
o vstupním školení, opakovaném školením a školení pracovníků vybraných profesí.  
ZamČstnavatel společnosti zajišĢuje, aby se každému zamČstnanci v okamžiku jeho pĜijetí, 
pĜeložení nebo zmČny rozsahu jeho pracovních úkolů dostalo školení, na kterém dochází  
k seznámení zamČstnanců s právními a jinými pĜedpisy k zajištČní BOZP, požární ochrany ĚPOě 
a životní prostĜedí ĚŽPě, jež musí pĜi své práci zamČstnanci dodržovat a které doplĖují jejich 
odborné pĜedpoklady a požadavky pro výkon práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může pĜijít 
zamČstnanec na pracovišti do styku. Interní pokyn společnosti platí pro všechny zamČstnance, 
včetnČ zamČstnanců v pracovním pomČru na dobu určitou Ěbrigádníci),  
na zamČstnance agentur práce a mladistvé Ědále jen zamČstnanciě ve společnosti XXX, s.r.o. 
(interní zdroj podniku). 
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1A. Vstupní školení pro zamČstnance 
OrganizačnČ je toto školení zajišĢováno personálním oddČlením (HR), školení  
o BOZP, PO a ŽP provádí koordinátor zdraví, bezpečnosti, životního prostĜedí ĚHSE 
koordinátor). Školení je provádČno v den nástupu do pracovního pomČru. Výstupem ze školení 
je záznam v presenční listinČ, záznam “Záznam o vstupním školení novČ pĜijatého 
zamČstnance“, Adaptační plán a výsledky testového pĜezkoušení v podobČ záznamu. Všechny 
záznamy ze vstupního škole uchovává personální oddČlení (interní zdroj podniku). 
 
1B. Vstupní školení pro vedoucí zamČstnance 
Školení pro vedoucí zamČstnance zajišĢuje personální oddČlení a je provádČno formou 
on-line školení. Tato školení musí vedoucí zamČstnanci absolvovat do 30 ti dnů od nástupu  
do pracovního pomČru. Výstupem ze školení je elektronický záznam, který je uchován  
na personálním oddČlením. Obsahem vstupního školení je:  
• zásady bezpečného chování na pracovišti, 
• kategorizace prací, 
• zaĜízení závodní preventivní péče, 
• lékaĜské preventivní prohlídky v souvislosti s výkonem práce, 
• seznámení s prostĜedím, ve kterém bude zamČstnanec pracovat, s pracovními stroji  
a zaĜízeními, nástroji a pomůckami, 
• seznámení s pracemi, pĜi kterých je potĜeba používat osobní ochranné pracovní 
prostĜedky, seznámení s použitím tČchto ochranných prostĜedků, 
• seznámení s nejčastČjšími pracovními úrazy, které se staly na pracovišti v důsledku 
porušení pracovních pĜedpisů a pokynů BOZP, 
• zajištČní první pomoci pĜi pracovním úrazu, 
• poučení o zákazu vyĜazovat z činnosti bezpečnostní zaĜízení, 
• poučení, že obsluhovat stroje nebo jiné zaĜízení může jen osoba, která je povČĜená 
obsluhou tohoto zaĜízení, 
• poučení o zajištČní stroje proti náhodnému spuštČní, 
• poučení, kde je lékárnička a únikový východ, 
• poučení, kde jsou vypínače, vody, elektrického proudu, uzávČry plynu,  
• požadavek týkající se poĜádku a čistoty na pracovišti, 
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• upozornČní, že je pĜísnČ zakázáno konzumovat na pracovišti a v celém areálu 
alkoholické nápoje, 
• poučení o správném oblečení, obutí a zákazu nošení různých pĜedmČtu, které pĜi výkonu 
práce by mohly být pĜíčinou úrazu (interní zdroje podniku). 
 
1. Periodické školení bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci 
Periodické školení zamČstnanců provádí 1x ročnČ vedoucí zamČstnanci daného 
pracovištČ. OvČĜení znalostí je provádČno formou otázek ústnČ. Záznamy o školení jsou 
uchovány vedoucími zamČstnanci daného pracovištČ. Periodické školení vedoucích 
zamČstnanců zajišĢuje HSE koordinátor 1x za ň roky osobnČ nebo externí společností. 
Osnova školení pro vedoucí zamČstnance je součástí záznamu o školení a je ukládána 
k presenční listinČ v kanceláĜi HSE koordinátor (interní zdroje podniku). 
 
ň. Školení zamČstnanců vybraných profesí 
Tato školení jsou upravena zvláštními pĜedpisy, vyhláškami a normami české technické 
normy (ČSN). Za organizaci školení odpovídá HSE koordinátor. Školení provádí externí 
společnost, u nČkterých školení HSE koordinátor nebo vedoucí zamČstnanci. Kvalifikace 
školitelů a minimální rozsahy osnov školení jsou dány právními a jinými pĜedpisy. Tato 
odborná, legislativní školení jsou určena pro vybrané pozice zamČstnanců, pĜípadnČ pro 
určené zamČstnance dle pracovního zaĜazení. Záznamy ze školení jsou presenční listiny 
uložené v kanceláĜi HSE koordinátora, popĜ. záznamy z testů ovČĜení znalostí, pokud jsou 
vyžadovány legislativou či platnými normami. U tČchto legislativních školení je v rámci 
zavedeného korporátního programu 7 klíčů vyžadováno získat zpČtnou vazbu od účastníků 
školení na celkovou efektivitu daného školení. Mohou být použity buď formuláĜe hodnotící 
efektivitu školení od externí společnosti, nebo formuláĜ Hodnocení efektivity školení, který 
je k dispozici v Ĝízené ISO dokumentaci na intranetu společnosti (interní zdroj podniku). 
 
Školení pĜíslušného pracovníka končí ovČĜením znalostí na základČ písemného testu 
nebo ústního zkoušení. Účelem testu je ovČĜení znalosti zamČstnanců získané pĜi školení 
BOZP a tím prokázání jejich způsobilost k výkonu práce. Tento test provádí školitel ihned 
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po skončení školení. Doklad o ovČĜení znalostí pĜedpisů BOZP se ukládá v osobní složce 
zamČstnance. Hodnocení vČdomostí je dvoustupĖové, to znamená prospČl či neprospČl.  
 
Jak jsem již zmínila výše, tak interní smČrnice BOZP společnosti jsou závazné pro 
všechny osoby, které se zdržují na pracovišti společnosti, nejen pro zamČstnance. Proto každý 
jedinec pĜi vstupu do objektu společnosti prochází recepcí, kde je jeho základní povinností  
se seznámit se systémem bezpečnosti společnosti. Jedná se o dokument s názvem Průvodce pro 
návštČvníky a dodavatele. Společnost využívá této pĜíležitosti, aby návštČvníkům pĜedstavila 
povinnosti, které pĜijala společnost v oblasti bezpečností politiky. Hlavní zásadou bezpečného 
chování je skutečnost, že se návštČvníci v prostorách společnosti musí pohybovat ve společnosti 
kontaktní osoby a dodržovat všechny sdČlené instrukce a pokyny. PĜi práci  
a manipulaci s chemickými látkami a prostĜedky dodržovat legislativní a pĜedepsané postupy, 
dbát zvýšené opatrnosti a Ĝídit se dle pokynu v bezpečnostním listu. PĜi Ĝešení jakéhokoliv 
problému se neprodlenČ spojit s vedoucím daného pracovištČ a informovat HSE koordinátora 
společnosti. Interní smČrnice BOZP společnosti ukládají bezpečností pokyny pro návštČvníky. 
PĜedevším se jedná o tyto základní pokyny:  
 
• vstup do výrobních prostor pouze v doprovodu kontaktní osoby společnosti, 
• průchod společností jen pro vyhrazených komunikacích, 
• respektujte všechna pravidla BOZP a požární ochrany ĚPO) a bezpečností značení, 
• pozor, provoz mostových jeĜábů a vysokozdvižných vozíků, 
• používejte vždy stanovené osobní ochranné pracovní prostĜedky, 
• nevstupujte do zakázaných a rizikových prostorů společnosti, 
• pracovní úraz je vždy nutno ohlásit HSE koordinátorovi a kontaktní osobČ, 
• zákaz kouĜení v celém areálu společnosti s výjimkou vyhrazených míst, 
• pĜi signálu „HoĜí“ se Ĝiďte evakuačními plány a opusĢte urychlenČ budovu, 
• zástupce externího dodavatele musí být pĜed zahájením prací proškolen, kontaktní 
osobou a sepsat smlouvu o vzájemné informovanosti rizik (interní zdroj podniku). 
 
Součástí interní smČrnice společnosti je i pracovní Ĝád. V pĜípadČ vzniku pracovního 
pomČru mezi zamČstnavatelem a zamČstnancem je povinností každého zamČstnavatele 
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seznámit nového pracovníka s pracovním Ĝádem. Součástí pracovního Ĝádu firmy  
je i informace o odpovČdnosti za škodu. I v tomto pĜípadČ se společnost Ĝídí na základČ 
Zákoníku práce. Pracovní Ĝád ukládá zamČstnanci povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke 
škodám na zdraví a majetku, ani k neoprávnČnému majetkovému prospČchu na úkor 
zamČstnavatele nebo jednotlivce. Zjistí-li zamČstnanec, že nemá vytvoĜeny potĜebné pracovní 
podmínky, je povinen oznámit závady svému vedoucímu. ZamČstnanec nemá povinnost 
zakročit pĜi jednání smČĜující k odvrácení škody, brání-li mu v tom důležitá okolnost (interní 
zdroj podniku). 
V pĜípadČ nebezpečí z prodlení z hrozící škody je zamČstnanec povinen upozornit  
na ni kteréhokoliv vedoucího zamČstnance zamČstnavatele. ZamČstnanec odpovídá 
zamČstnavateli za škodu, kterou způsobil zavinČným porušení povinností pĜi plnČní pracovních 
úkolů nebo v pĜímé souvislosti s nimi, za schodek na svČĜených hodnotách, které  
je zamČstnanec povinen vyúčtovat na základČ dohody o hmotné zodpovČdnosti, za nesplnČní 
povinnosti k odvrácení škody, za ztrátu pĜedmČtů, které mu byly svČĜeny na písemné potvrzení. 
Byla-li způsobená škoda také porušením povinnosti ze strany zamČstnavatele, je zamČstnanec 
povinen hradit pomČrnou část škody podle míry svého zavinČní.  
ZamČstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávnČn v nezbytném rozsahu provádČt 
kontrolu vČcí, které zamČstnanci k nČmu vnášejí nebo od nČj odnášejí, tj. tašek, aktovek, 
popĜípadČ provádČt prohlídky zamČstnanců. PĜi kontrole a prohlídce podle vČty první musí být 
dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádČt pouze fyzická osoba stejného 
pohlaví. Kontrolu vnášených a vynášených vČcí do budovy jsou oprávnČni provádČt všichni 
vedoucí zamČstnanci a zamČstnanci ostrahy zamČstnavatele od 15:ň0-7:00 v pracovních dnech 
a 24 hodin o víkendu. V pĜípadČ pochybnosti z hlediska ochrany majetku informují Ĝeditele 
společnosti. 
OdpovČdnost zamČstnance za škodu se vztahuje na všechny svČĜené nástroje a jiné 
pĜedmČty, které zamČstnanec využívá k výkonu práce. PĜedání nástrojů a jiných pĜedmČtů  
se obvykle potvrzuje na písemném potvrzení o pĜevzetí svČĜených pĜedmČtů, napĜ. na kartČ 
mČĜidla. 
Dojde-li ke vzniku škody, je pĜíslušný vedoucí zamČstnanec povinen zpracovat zprávu  
o škodné ustálosti s návrhem na Ĝešení pĜípadné náhrady škody úseku, ve kterém škoda vznikla, 
a pĜedložit jej k projednání škodní komisi. V pĜípadČ Ĝešení škodné události týkající se osobních 
mČĜidel pĜebírá povinnost zpracovat zprávu o škodné události referent jakosti odpovČdný  
za metrologii. Po projednání ve škodní komisi dohodne pĜíslušný nadĜízený zamČstnanec 
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způsob úhrady požadované náhrady škody se zamČstnancem odpovČdným  
za škodu, a to zpravidla nejpozdČji do jedno mČsíce ode dne, kdy bylo zjištČno, že škoda vznikla 
a že za ni zamČstnanec odpovídá.  
Výši škody určuje zamČstnavatel. Uzná-li zamČstnanec svůj závazek nahradit škodu 
v určené výši a dohodne-li s ním zamČstnavatel způsob úhrady, Ĝídí se odpovČdnost za ztrátu 
svČĜených vČcí a rozsah náhrady škody dle Zákoníku práce. Pokud zamČstnanec svoji 
odpovČdnost za vzniklou škodu neuzná nebo nesouhlasí se stanovenou výši náhrady škody, 
pĜedá pĜíslušný vedoucí zamČstnanec veškeré potĜebné podklady k zajištČní vymáhání náhrady 
škody Ĝediteli závodu.  
PĜi ztrátČ či zničení docházkové karty bude zamČstnanec vyzván k úhradČ nákladů ve výši 
70 Kč. Míra zavinČní u zničené docházkové karty bude posuzována individuálnČ podle délky 
používání karty a způsobu opotĜebení.  
Zákoník práce ukládá odpovČdnost i zamČstnavateli za škodu. ZamČstnavatel je povinen 
svým zamČstnancům zajišĢovat takové pracovní podmínky, aby mohli ĜádnČ plnit pracovní 
úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Vedoucí zamČstnanci jsou povinni soustavnČ kontrolovat, 
zda zamČstnanci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. ZamČstnavatel 
odpovídá zamČstnanci za škodu, která mu vznikla pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé 
souvislosti s nimi, pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání, pĜi odvrácení škody,  
na odložených vČcech, které zamČstnanec odložil pĜi plnČní pracovních úkolů nebo v pĜímé 
souvislosti s nimi na místČ k tomu určeném. Za vČci, které do zamČstnání zamČstnanci obvykle 
nenosí, a které zamČstnavatel nepĜevezme do zvláštní úschovny, odpovídá zamČstnavatel jen 
do částky 10 000 Kč. PĜevzal-li však zamČstnavatel tyto vČci do úschovny, hradí škodu v plné 
výši. Nárok na náhradu škody zanikne, jestliže zamČstnanec o ní neuvČdomil zamČstnavatele 
bez zbytečného odkladu nejpozdČji ve lhůtČ 15 dnů ode dne, kdy se o škodČ dozvČdČl.  
ZamČstnavatel se zprostí zcela nebo zčásti odpovČdnosti za škodu způsobenou zamČstnanci 
pracovním úrazem nebo nemoci z povolání za podmínek uvedených v ZP. 
Vznik škody zamČstnanec ohlásí bez zbytečného odkladu a nejpozdČji ve lhůtČ 15 dnů ode 
dne, kdy se o škodČ dozvČdČl, zpravidla vedoucímu. PĜi škodČ na odložených vČcech učiní tento 
zápis ihned po jejím zjištČní. V oznámení zamČstnanec uvede, jaká škoda mu vznikla, jak ke 
škodČ došlo a další údaje důležité pro posouzení pĜípadu, zejména údaje týkající  
se svČdků, kteĜí mohou uvedené skutečnosti dosvČdčit (interní zdroje podniku). 
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4.2 Postup zaměstnavatele při vyřizování pracovního úrazu v podniku 
 
V této části práce je uveden praktický pĜíklad pracovního úrazu, který se pĜihodil  
ve společnosti XXX, s.r.o. NáslednČ bude popsán postoj společnosti pĜi Ĝešení tohoto úrazu  
a jaká zaujala následná opatĜení.  Správný postup pĜi vzniku a evidenci pracovního úrazu může 
mít značný vliv na následné prokazování odpovČdnosti zamČstnavatele a tím i na výši 
odškodnČní pracovního úrazu. Dojde-li k pracovnímu úrazu je zapotĜebí správného postupu  
a evidenci, abychom vytvoĜili co nejlepší podmínky pro vytváĜení nároku na náhradu škody.  
V souvislosti s pracovním úrazem vznikají zamČstnanci a zamČstnavateli povinnosti. 
Společnost XXX, s.r.o. a stanovuje pravidla a povinnosti pĜi vzniku pracovních úrazů  
a nemocí z povolání v souladu s §105, ZP, ve znČní p. p., s NV č. Ň01/Ň010 Sb., o způsobu 
evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu, ve znČní p. p. a s NV č. Ňř0/1řř5 Sb., 
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znČní p. p.  
S ohledem na skutečnost, že se v podniku za rok 2017 vyskytovaly úrazy pouze drobného 
charakteru, jako jsou napĜ. tržné rány a pohmoždČniny, které si nevyžádaly pracovní 
neschopnost, bude uveden pĜípad z roku 2016. Dne 11.4.2016 pĜibližnČ v 9:00 hod. došlo  
ve společnosti k pracovnímu úrazu pĜi standardní úpravČ formy z nástrojové oceli. NástrojaĜ na 
pracovní stůl složil formu, jejiž jednu polovinu musel demontovat tak, aby byl schopen provést 
úpravu uvnitĜ formy. PĜi této demontáži však uvolnČná část formy podklouzla po podpČrách 
formy. NástrojaĜ se padající část formy snažil zachytit, avšak neúspČšnČ. Část formy dopadla 
na poslední článek prseníku pravé ruky a způsobila zlomeninu (interní zdroj podniku). 
PĜi vzniku pracovního úrazu je postižený zamČstnanec Ěpokud je toho schopeně povinen 
neprodlenČ informovat o vzniku pracovního úrazu nejblíže nadĜízeného pracovníka. V pĜípadČ 
našeho vážného úrazu je nutností vyprostit postiženého pracovníka z místa úrazu, poskytnout 
mu první pomoc, podle jeho zdravotního stavu a zavolat lékaĜskou pomoc. Místo úrazu  
se musí zajistit tak, aby nedocházelo ke zranČní ostatních pĜítomných. Jelikož postižený 
zamČstnanec není schopen informovat o vzniku pracovního úrazu svého nadĜízeného 
pracovníka, tak provede toto hlášení svČdek úrazu. Nejblíže nadĜízený postiženého je povinen 
ihned hlásit úraz:  
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• Ĝediteli společnosti, 
• manažerovi personálního oddČlení, 
• HSE koordinátorovi (interní zdroj podniku). 
 
Povinnost bezodkladnČ ohlásit úraz platí pro všechny zamČstnance. V obrázku 4.1 je 
uvedeno schéma, které popisuje, na koho se má postižený pracovník nebo svČdek obrátit pĜi 
vzniku pracovního úrazu ve společnosti XXX, s.r.o.  
 
 
Obr. 4.1. – Postup hlášení pracovních úrazů 
 
Zdroj: Interní zdroj podniku 
Závod musí mít definován postup, který určuje jednu osobu na smČnu a náhradní osobu, 
které v pĜípadČ vzniku vážného pracovního úrazu odpovídají za okamžité informování Ĝeditele 
závodu po provozní linii a po linii manažera personálního oddČlení a HSE koordinátora. 
OdpovČdnost je pĜenesena na mistra smČny (interní zdroj podniku). 
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Po ohlášení úrazů je potĜeba zajistit pĜíčiny a okolnosti úrazu. HSE koordinátor a pĜímý 
nadĜízený postiženého zamČstnance za účasti postiženého zamČstnance Ějestliže mu to jeho 
zdravotní stav dovolíě, vyšetĜí všechny tyto okolnosti vzniku pracovního úrazu a HSE 
koordinátor sepíše Záznam o úrazu. Místo úrazu se ponechává v původním stavu. S objasnČním 
a šetĜením pracovního úrazu je spjato nČkolik kroků. Prvním krokem zamČstnavatele  
je ohledání místa pracovního úrazu a poĜízení jeho popisu a zajištČní fotodokumentace. Dále  
je zapotĜebí vyslechnout postiženého, pokud je toho schopen. Musí se zajistit svČdci, ale i jiné 
osoby, které mohou svojí výpovČdí pĜispČt k objasnČní vyšetĜované události. Součástí šetĜení 
pracovního úrazu je i provČĜení pĜíčin pracovního úrazu, tj. posouzení pracovních  
a technologických postupů, stavů zaĜízení bezpečnostních opatĜení, dokumentace zdravotní 
způsobilosti postiženého, kvalifikaci a informace o školení, které vedou k zajištČní bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci (interní zdroj podniku). 
PĜíčinou pracovního úrazu pracovníka společnosti XXX, s.r.o. bylo nedostatečné zajištČní 
formy, pĜed možným pádem. Ze strany zamČstnance nebylo zjištČno porušení pĜedpisů BOZP. 
PĜestože zamČstnanec nezajistil formu, nejednalo se o chybu postiženého, jelikož společnost 
ĜádnČ postiženého zamČstnance neproškolila o právních a ostatních pĜedpisech BOZP 
vztahujících se k výkonu této činnosti a ani nebyl obeznámen s riziky souvisejících s takovou 
prací. Za tento pracovní úraz pĜíslušela poškozenému 100 % náhrada za ztrátu na výdČlku  
v průbČhu pracovní neschopnosti Ěinterní zdroje podniku). 
Další krokem je zápis tohoto úrazu. Pracovní úraz, který je s pracovní neschopností delší 
než ň kalendáĜní dny, je zapsán nejpozdČji do 5 pracovních dnů od vzniku úrazu  
do formuláĜe: „Záznam o úrazu“, který je pĜílohou č. 1 tohoto pĜedpisu. 
Kniha úrazů je dostupná na každém oddČlení u lékárničky. Zápis do záznamu o úrazů 
provádí vždy nadĜízený postiženého zamČstnance za jeho pĜítomnosti a ten má nárok  
se k zápisu vyjádĜit pĜípadnČ doplnit informace o úraze, které tam nadĜízený musí zohlednit 
(interní zdroj podniku). 
 
BezprostĜednČ po úrazu, musí zranČný podstoupit dechovou zkoušku na pĜítomnost 
alkoholu a její výsledek musí být zaznamenán do formuláĜe metodické pokyny (MP) PĜíloha-
4-Kontroly na alkohol a návykové látky, výsledek kontroly musí být také zapsán do knihy úrazů 
nebo do Záznamu o úrazu (interní zdroj podniku). 
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V pĜípadČ ukončení pracovní neschopnosti po vyhotovení Záznamu o úrazu, je tĜeba 
vyhotovit Záznam o úrazu – hlášení zmČn, do kterého je nutné uvést datum ukončení pracovní 
neschopnosti. Tento záznam je nutné rozeslat. Záznam o úrazu – hlášení zmČn je následnČ 
rozesílán:  
• oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj do 5. dne 
následujícího mČsíce od data úrazu, 
• personálnímu oddČlení, 
• postiženému zamČstnanci, 
• kooperativa, a.s. Ěpo skončení pracovní neschopnosti-refundace odškodnČníě, 
• jeden výtisk zůstává u HSE koordinátora (interní zdroj podniku). 
 
Jak již bylo Ĝečeno výše, tak závod musí mít jasnČ definován postup, který určuje jednu 
osobu na smČnu a náhradní osobu, které v pĜípadČ vzniku vážného pracovního úrazu odpovídají 
za okamžité informování Ĝeditele závodu po provozní linii a po linii manažera personálního 
oddČlení a HSE koordinátora. OdpovČdnost je pĜenesena na mistra smČny. 
ěeditel závodu posléze odpovídá za zahájení pĜíslušných postupů komunikace s HSE 
vedoucím v EvropČ a vedoucím personálního oddČlení ĚHRě divize. V pĜípadČ nepĜítomnosti 
Ĝeditele závodu odpovídá manažer personálního oddČlení nebo další nejvýše zaĜazený 
pracovník závodu (interní zdroj podniku). 
 
Pro lepší orientaci poslouží následující obrázek 4.2. 
 
Obr. 4.2. – Provozní linie ohlašování nehod 
Zdroj: Interní zdroj podniku 
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SdČlení se uskuteční telefonicky a bude obsahovat následující informace:  
• místo, datum a čas výskytu nehody, 
• stručný popis nehody, 
• jméno postiženého zamČstnance ĚzamČstnancůě, 
• rozsah nehody a diagnóza je-li známa, 
• okamžitá nápravná opatĜení pĜijatá jako prevence proti opakování nehody, 
• informace vztahující se k pĜítomnosti policie nebo kontaktu se sdČlovacími prostĜedky 
(interní zdroj podniku). 
 
Každý závod odpovídá za upozornČní státních úĜadů v souladu s legislativními požadavky. 
PĜed informováním úĜadů musí vedoucí HSE v EvropČ zkontrolovat podrobnosti vzniku úrazu. 
Jestliže legislativa vyžaduje okamžité informování státních úĜadů, Ĝeditel HSE pro Evropu musí 
být informován neprodlenČ poté. 
ěeditel závodu jmenuje vyšetĜovací komisi k vyšetĜení nehody, která bude definovat 
všechny pĜímé pĜíčiny a základní pĜíčiny nehody a identifikuje potĜebná nápravná opatĜení. 
Musí být vydán plán akcí, HSE koordinátor v zemi anebo vedoucí HSE odpovČdný za Evropu 
toto vyšetĜování podpoĜí a pomůže s ním. VyšetĜovací komise bude odpovídat za zpracování 
návrhu bezpečnostní výstrahy v angličtinČ, která bude obsahovat následující údaje  
a informace. Položky, které musí být uvedeny jsou:  
 
• činnosti, které vedly k nehodČ, 
• krátký popis nehody, 
• obrázky místa nehody pro čtenáĜe, aby lépe porozumČli okolnostem nehody. 
Obrázky musí být nadepsány a vysvČtlovat co čtenáĜ vidí. Je doporučeno, 
nepoužívat obrázky zobrazující krev a tváĜe zamČstnanců, 
• analýza pĜíčin zahrnující pĜímé a nepĜímé pĜíčiny, 
• nápravné akce včetnČ bezprostĜedních a dlouhodobých opatĜení (interní zdroj 
podniku). 
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Koncept bezpečnostní výstrahy zaslat vedoucímu HSE odpovČdnému za Evropu 
nejpozdČji do ň pracovních dnů od data nehody. Po kontrole a schválení bude bezpečnostní 
výstraha distribuována všem kontaktním osobám HSE ve všech závodech v EvropČ. ěeditel 
závodu a manažer personálního oddČlení zašle Bezpečnostní výstrahu všem nadĜízeným 
pracovníkům v hierarchii až po viceprezidenta odpovČdného za provoz. Cílem je distribuce 
bezpečnostní výstrahy do 6 pracovních dnů od data nehody. 
ěeditel závodu odpovídá za projednání bezpečnostní výstrahy prostĜednictvím konferenčního 
telefonického hovoru bČhem 15 pracovních dnů od data nehody – nejménČ s následujícími 
osobami:  
a) prezident, výkonný provozní Ĝeditel pro Evropu, 
b) Ĝeditel divize, 
c) viceprezident odpovČdný za provoz, 
d) viceprezident odpovČdný za lidské zdroje, 
e) Ĝeditel divize pro lidské zdroje, 
f) vedoucí HSE pro Evropu, 
g) koordinátor HSE dané zemČ (interní zdroj podniku). 
MČsíčnČ a až do úplné implementace veškerých opatĜení bude Ĝeditel závodu zasílat za 
účelem sledování plán akcí nejménČ viceprezidentovi pro provoz, koordinátorovi HSE dané 
zemČ a vedoucímu HSE pro Evropu. 
Pokud se na základČ vyšetĜování ukáže, že nehoda byla způsobena nedodržováním 
zásad ochrany zdraví a bezpečnosti pĜi práci, postupů, pravidel nebo legislativních požadavků, 
bude podle rozhodnutí prezidenta divize zavedeno disciplinární nebo administrativní opatĜení 
(interní zdroj podniku). 
 
Po splnČní všech kroků pĜi nahlášení a evidenci pracovního úrazu, je povinností každého 
bezpečnostního technika provést nápravná opatĜení. Jak už bylo zmínČno výše, hlavním cílem 
je pĜijetí opatĜení proti opakování dalšího úrazu. PĜi šetĜení zvoleného pracovního úrazu 
týkající se nedostatečnČ zajištČné formy pĜed možným pádem, došel bezpečností technik 
k poznání, že je zapotĜebí tČchto nápravných opatĜení:  
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• spolupráce dvou nástrojaĜů pĜi demontáži formy, 
• vytvoĜení metodického pokynu pro všeobecnou manipulaci s formami, 
• aktualizace registru rizik, 
• fixace forem Ěna stĜedě na transportních vozících pĜi pĜejezdu mezi nástrojárnou  
a lisovnou plastů, 
• aretace jednotlivých desek forem ke stolu, pomocí ĚBSBě fixačních podložek,  
• úprava všech forem s distančními podložky tak, aby podložku mČla každá deska zvlášĢ 
ĚpĜímČ opatĜení na pracovní úraz), 
• skládání tvaru a forem pouze pomocí jeĜábu, 
• použití magnetů pĜi sestavování forem (interní zdroje podniku). 
 
 
V našem konkrétním pĜípadČ došlo k vážnému pracovnímu úrazu. Ale v nČkterých 
pĜípadech se může společnost setkat i se smrtelným pracovním úrazem. V pĜípadČ smrtelného 
pracovního úrazu musí vedoucí správy budov hlásit okamžitČ telefonicky, faxem základní údaje 
o postiženém zamČstnanci na policii a inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj 
Ěpokud se již nezúčastnil pĜímo vyšetĜováníě. 
Na vyšetĜení okolností vzniku smrtelných pracovních úrazů jmenuje jednatel společnosti 
vyšetĜovací komisi. 
Do ň0 dnů po vzniku smrtelného pracovního úrazu zpracuje vyšetĜovací komise povČĜená 
Ĝeditelem společnosti na vyšetĜení okolností vzniku úrazu závČrečnou zprávu. Obsahem zprávy 
o smrtelném úrazu je:  
• popisná část: osobní údaje postiženého-jméno a pĜíjmení, datum narozeni, bydlištČ, 
stav, počet nezaopatĜených dČtí, zamČstnání, doba zamČstnání v organizaci a školení  
z bezpečnostních pĜedpisů, pĜípadnČ jiná poučení, zhodnocení kvalifikace, zkušenosti, 
postihy a pĜestupky bezpečnosti práce, oprávnČní k činnostem, 
• úrazový dČj: datum, hodina a místo úrazu, podrobný popis úrazu, provozní stav zaĜízení, 
průbČh první pomoci, lékaĜský nález, výsledky pitvy apod., 
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•  rozhovorová část: pĜíčiny úrazu, zavinČní - hlavní pĜíčiny úrazu ĚpĜímé i nepĜíméě, 
zavinČní, analýzy postupu a způsobu práce, porušení pĜedpisů, norem apod. ÚroveĖ 
znalostí pĜedpisů účastníků úrazového dČje. ÚroveĖ prevence - posouzení účelnosti 
kontrolní činnosti, zda byly v minulosti obdobné pĜípady, 
• závČrečná část: návrh opatĜení - opatĜení technická, organizační, výchovná, návrhy na 
mimoĜádná pĜezkoušení, včetnČ již provedených opatĜení s uvedením osob 
odpovČdných za provedení a dodržení stanovených termínů, 
• další opatĜení - oznámení úrazu a pomoc pozůstalým, 
•  pĜílohy a zprávy - náčrtky, schémata, fotografie, kopie dokladů o kvalifikaci, školení 
apod., 
• výsledek projednání ve vedení společnosti, 
• vývoj úrazovosti ve společnosti, 
• jméno a funkce zpracovatele zprávy, podpis jednatele společnosti, pĜípadnČ statutárního 
zástupce (interní zdroj podniku). 
 
Po projednání zprávy o smrtelném úrazu odešle zástupce společnosti zprávu na:  
- oblastní inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj, 
- pĜíslušné zdravotní pojišĢovnČ postiženého, 
- pĜíslušnému oddČlení Policie ČR, 
- postiženému, pĜípadnČ pozůstalým (interní zdroj podniku). 
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5. Odškodňování pracovních úrazů 
 
V rámci každodenního života dochází na pracovištích k úrazům zamČstnanců 
s následky škody na zdraví. ZamČstnanci mají v tČchto pĜípadech právo na uplatnČní nároku na 
odškodnČní za daný úraz.  OdškodnČní se uskutečĖuje prostĜednictvím náhrad. OdškodnČní je 
rozdČleno na dvČ části, a to na náhradu, na kterou má poškozený zamČstnanec nárok v pĜípadČ 
pracovního úrazu nebo u nČhož byla zjištČna nemoc z povolání. Druhou náhradou  
je náhrada, která je poskytována pĜi úmrtí zamČstnance.  
 
5.1 Druhy náhrad při pracovním úrazu a nemoci z povolání 
 
Zákoník práce obsahuje výčet náhrad, na které má poškozený zamČstnanec nárok, 
jestliže utrpČl pracovní úrazu nebo u nČhož byla zjištČna nemoc z povolání. Povinností 
zamČstnavatele je poskytnout zamČstnanci takovou náhradu a v takovém rozsahu, ve kterém za 
škodu odpovídá. Jedná se o náhrady:  
• náhrada za ztrátu na výdČlku má dvojí formu – jednak jde o náhradu poskytovanou 
zamČstnanci po dobu trvání pracovní neschopnosti, jednak o náhradu poskytovanou 
po skončení pracovní neschopnosti, 
• náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnČní, 
• účelnČ vynaložené náklady spojené s léčením,  
• náhrada vČcné škody (Hloušková a kol., 2018). 
 
5.1.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 
 
Náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti je druhem náhrady škody 
pĜíslušející zamČstnanci, který utrpČl pracovní úraz nebo u nČho byla zjištČna nemoc z povolání 
(Mikyska, 2010). Náhrada ztráty na výdČlku dle ustanovení § Ň71a odst. 1 ZP činí rozdíl mezi 
průmČrným výdČlkem pĜed vznikem škody a plnou výši náhrady mzdy nebo platu a plnou výši 
nemocenského. 
Dle současné právní úpravy jsou nemocenské dávky poskytovány od patnáctého 
kalendáĜního dne dočasné pracovní neschopnosti, které vyplácí okresní správa sociálního 
zabezpečení ĚOSSZě. Tyto dávky pĜísluší za kalendáĜní dny až do konce pracovní neschopnosti, 
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maximálnČ však ňŘ0 kalendáĜní dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti dle ustanovení 
§ Ň6 zákon o nemocenském pojištČní ĚZNPě. Nemocenská je ve výši 60 % redukovaného 
denního vymČĜovacího základu Ě§ Ňř ZNPě. Denním vymČĜovacím základem ĚDVZě se zabývá 
ustanovení § 1Ř ZNP. VymČĜovacím základem se rozumí pĜíjem zamČstnance zjištČný  
z rozhodného období vydČlený počtem kalendáĜních dnů pĜipadajících na rozhodné období. Do 
tohoto počtu kalendáĜních dnů se nezahrnují tzv. vyloučené dny ĚnapĜ. kalendáĜní dny 
omluvené pracovní nepĜítomnostiě. Za rozhodné období je považováno období 1Ň kalendáĜních 
mČsíců pĜedcházejících mČsíci, ve kterém došlo ke vzniku sociální události.  NáslednČ se takto 
zjištČný DVZ upravuje pomocí tĜí redukčních hranic, které vždy upravuje Ministerstvo práce  
a sociálních vČcí. 
V prvních čtrnácti dnech kalendáĜních dnů dočasné pracovní neschopnosti pĜísluší 
zamČstnanci náhrada mzdy nebo platu za pracovní dny. Dle ustanovení§ 192 ZP a to pouze  
za pracovní dny ve výši 60 % redukovaného průmČrného výdČlku. 
 Výjimku tvoĜí první tĜi pracovní dny, jelikož zamČstnanec, kterému vznikla pracovní 
neschopnost na základČ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nemá nárok na náhradu 
mzdy nebo platu po dobu prvních tĜí dnů pracovní neschopnosti.  V tomto pĜípadČ vzniká 
zamČstnanci škoda, která by mu, nebýt pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nevznikla. 
Z toho důvodu musí být zamČstnancům v dobČ trvání pracovní neschopnosti náhrada škody 
poskytována i za tyto 3 dny, a to do výše průmČrného výdČlku pĜed vznikem škody (Chládková 
a kol., 2017). 
PĜí výpočtu náhrady zamČstnavatel vychází z průmČrného výdČlku zamČstnance pĜed 
vznikem škody. PrůmČrný výdČlek se zjistí dle ustanovení § ň5ň ZP z hrubé mzdy, která byla 
zúčtovaná zamČstnanci k výplatČ v rozhodném období a z odpracované doby v tomto období. 
Mzdou se rozumí penČžité plnČní a plnČní penČžité hodnoty poskytované zamČstnavatelem 
zamČstnanci za práci ĚSakslová, Ň00řě. Rozhodným obdobím je pĜedchozí kalendáĜní rok  
(dle § 271 ZP), je-li toto rozhodné období pro zamČstnance výhodnČjší než období 
pĜedcházejícího kalendáĜního čtvrtletí Ědle § ň54 ZPě. PravdČpodobný výdČlek se dle 
ustanovení § ň55 ZP použije v pĜípadČ, kdy zamČstnanec v rozhodném období, pĜed vznikem 
škody, neodpracoval alespoĖ Ň1 dnů. Tento výdČlek se zjistí z hrubé mzdy, které zamČstnanec 
dosáhl od počátku rozhodného období, popĜípadČ z hrubé mzdy, které by zĜejmČ dosáhl.  
 Výpočet náhrady za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti se tedy počítá tak, 
že se od součinu daného počtu pracovních dnů dočasné pracovní neschopnosti  
a průmČrného hodinového výdČlku za počet zameškaných hodin odečte náhrada mzdy nebo 
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platu, či odmČny, z dohody a dávky nemocenského za celkovou kalendáĜní dobu trvání pracovní 
neschopnosti (Vybíhal, 2017). 
V pĜípadČ, že nastane zamČstnanci další škoda, tak pĜi výpočtu náhrady zamČstnavatel 
vychází z průmČrného výdČlku zamČstnance pĜed vznikem další škody. Jestliže pĜed touto další 
pracovní neschopností pĜíslušela zamČstnanci již náhrada za ztrátu na výdČlku po skončení 
pracovní neschopnosti, poskytne zamČstnavatel náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní 
neschopnosti do výše částky, která by zamČstnanci pĜíslušela, kdyby nebyl neschopen práce 
(Chládková a kol., 2017). 
Výplatu náhrady za ztrátu na výdČlku musí zamČstnavatel vyplácet pravidelnČ jednou 
mČsíčnČ, jestliže není stanoveno jinak.  ZamČstnavatel může provádČt v dobČ prvních  
14 kalendáĜních dnů kontrolu zamČstnance, který se nachází v pracovních neschopnosti. Jedná 
se o kontrolu, zda se zamČstnanec zdržuje v místČ pobytu a zda dodržuje dobu povolených 
vycházek stanovených lékaĜem. V pĜípadČ zjištČní, že zamČstnanec tyto výše uvedené 
podmínky porušil, může zamČstnavatel náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout. Totéž platí  
i v pĜípadČ, kdy trvání pracovní neschopnosti pĜesáhlo 14 kalendáĜních dnů a kdy  
je zamČstnanci poskytováno nemocenské. V tomto pĜípadČ provádí kontrolu pĜíslušná správa 
sociálního zabezpečení ĚHloušková a kol., 2018). 
 
 
5.1.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
 
Jestliže následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání není po skončení pracovní 
neschopnosti obnovena zamČstnanci zcela nebo z části pracovní schopnost a projeví se v jeho 
ztrátČ na výdČlku, tak pĜísluší zamČstnanci náhrada za ztrátu na výdČlku po skočení pracovní 
neschopnosti (Hochman, 2005). 
Tato náhrada se poskytuje podle ustanovení § 271b odst. 1 ZP zamČstnanci ve výši 
rozdílu mezi průmČrným výdČlkem pĜed vznikem škody a výdČlkem dosahovaným  
po pracovním úrazu nebo po zjištČní nemoci z povolání s pĜipočtením invalidního důchodu 
pobíraného z téhož důvodu. Jestliže zamČstnanec na základČ svého zavinČní dosahuje menšího, 
než průmČrného výdČlku, který dosahují i jiní zamČstnanci vykonávající stejný druh práce  
u téhož zamČstnavatele, je za výdČlek po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání považován 
průmČrný výdČlek, jehož dosahují tito ostatní zamČstnanci (Mikyska, 2010). 
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U zamČstnanců, kteĜí jsou vedeni v evidenci uchazečů o zamČstnání, se za výdČlek  
po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání považuje výdČlek ve výši minimální mzdy 
ĚMinisterstvo práce a sociálních vČcí, Ň017ě. 
Pokud zamČstnanec dle ustanovení § 271b odst. 5 ZP odmítne vykonávat práci, kterou 
mu zajistil jeho zamČstnavatel, pĜičemž toto odmítnutí nemá žádné vážnČjší důvody, tak  
se výpočet náhrady provede jako rozdíl mezi průmČrným výdČlkem pĜed vznikem škody  
a průmČrným výdČlkem, kterého by dosáhl, kdyby vykonával tuto zajištČnou práci.  
Tato náhrada se zamČstnanci vyplácí nejdéle do konce kalendáĜního mČsíce, v nČmž 
dovršil vČk 65 let nebo do data pĜiznání starobního důchodu (Kooperativa, 2017). 
 
 
5.1.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
 
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnČní je poskytována pouze jednorázovČ. 
Jedná se o nárok poškozeného zamČstnance, který má charakter nemateriální újmy. 
OdškodĖování bolesti a ztížení společenského uplatnČní je na základČ lékaĜského posudku, 
který je zpracován ošetĜujícím lékaĜem poškozeného, a to formou bodového ohodnocení. 
Hodnota jednoho bodu činí Ň50 Kč ĚHloušková a kol., 2018). O vydání lékaĜského posudku, 
jak uvádí Šubrt a kol., (2017) může požádat pouze poškozený zamČstnanec, nebo právnická  
a fyzická osoba, která za nemateriální újmu zamČstnance odpovídá. Bodové ohodnocení  
u bolesti se vČtšinou provádí v dobČ, kdy je zdravotní stav poškozeného zamČstnance ustálený. 
Zatímco u ztížení společenského uplatnČní se zpravidla provádí až rok poté, kdy došlo 
k poškození zdraví. Po této dobČ už je možné považovat poškození zdraví za trvalé.  
Zákoník práce ustanovuje, že tento nárok nezaniká ani v pĜípadČ smrtí zamČstnance  
a stává se pĜedmČtem dČdictví ĚHloušková a kol., 2018). 
 
 
5.1.4 Náhrada vynaložených nákladů spojená s léčením 
 
ÚčelnČ vynaložené náklady spojené s léčením vznikají, jak tvrdí Dandová (2002) 
poškozenému zamČstnanci nad rámec bezplatného zdravotního pojištČní. Tyto náklady může 
uplatnit ten, kdo náklady prokazatelnČ vynaložil.  
 Za tyto náklady se považují náklady na léky, lékaĜské výkony, ale napĜíklad i na 
ortopedické pomůcky, které nejsou plnČ hrazeny z povinného zdravotního pojištČní 
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zamČstnance, a které jsou nezbytné k léčení poškozeného. Může se jednat i o zvýšené náklady 
spojené s dodržováním diety, která je podmínkou úspČšného léčení zamČstnance. Jedná  
se i o náklady na cestovné, aĢ náklady za jízdenky nebo i náklady na pohonné hmoty, jestliže 
zamČstnanec cestuje do vzdáleného léčebného zaĜízení (Mikyska, 2010). 
 Náhrada vynaložených nákladů spojená s léčením není limitována vČkovou hranicí, 
jako je tomu u náhrady za ztrátu na výdČlku po skončení pracovní neschopnosti ĚHloušková  
a kol., 2018). 
 
5.1.5 Náhrada věcné škody 
 
ZamČstnavatel je povinen poskytnout náhradu za vČcnou škodu zamČstnanci, který 
utrpČl pracovní úraz nebo u nČhož byla zjištČna nemoc z povolání. Mikyska (2010) definuje 
touto náhradou odškodnČní jakékoliv škody, která nespadá pod nČkterou z výše uvedených 
náhrad.  
Zpravidla se jedná o škodu na mobilním telefonu, hodinkách, odČvech, obuvi. Náhrada 
na dopravním prostĜedku, pokud byl dopravní prostĜedek použit se souhlasem zamČstnavatele 
na pracovní cestu. Mezi vČcnou škodu můžeme zaĜadit i škodu spočívající v nákladech, které 
musí zamČstnanec vynaložit na údržbu domácnosti v souvislosti s tím, že práce, které jsou 
nezbytné a které do doby škody na zdraví bČžnČ konal, nemůže nadále, bez cizí pomoci, 
vykonávat. Výše nároku na náhradu vČcné škody je v takovém pĜípadČ stanovena podle ceny 
vykonávané práce ĚŠubrt a kol., 2017). 
ZamČstnavatel je povinen nahradit zamČstnanci v penČzích skutečnou škodu, jestliže 
škodu neodčiní uvedením do původního stavu. Určení výše škody na vČcech se vychází z ceny 
vČci v dobČ poškození s pĜihlédnutím k bČžnému opotĜebení. Tato náhrada náleží  
i dČdicům zamČstnance ĚHloušková a kol., 2018). 
 
5.2 Druhy náhrad při úmrtí zaměstnance 
 
V pracovnČprávních vztazích nastává situace, kdy má pracovní úraz nebo nemoc z povolání 
za následek smrt zamČstnance. Zákoník práce v ustanovení § Ň71g až § Ň71j stanovuje pro 
odškodnČní tČchto událostí nČkolik druhů náhrad, kterými jsou:  
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• náhrada účelnČ vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada pĜimČĜených 
nákladů spojených s pohĜbem, 
• náhrada nákladů na výživu pozůstalých, 
• jednorázové odškodnČní pozůstalých, 
• náhrada vČcné škody. 
 
5.2.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada 
přiměřených nákladů spojených s pohřbem 
 
 Dle Zákoníku práce v ustanovení § 271g odst. 2 pĜísluší tato náhrada nákladů osobČ, 
která je skutečnČ vynaložila. Nezáleží tedy na tom, jaký pĜíbuzenský vztah mezi sebou osoby 
mají. Náklady spojené s pohĜbem, kterými se rozumí výdaje účtované za pohĜeb, hĜbitovní 
poplatky, výdaje na zĜízení pomníku, cestovní výlohy do částky Ň0 000 Kč. Dále to jsou výdaje 
na úpravu pomníku nebo desky a jedna tĜetina obvyklých výdajů na smuteční ošacení.  
 ZamČstnavatel je povinen uhradit skutečnou výši nákladů. To znamená, že není vázán 
limitem 20 000 Kč, jestliže byly náklady vyšší. Od nákladů spojených s pohĜbem se odečítá 
pohĜebné poskytnuté podle pĜedpisů o nemocenském pojištČní. Výše pohĜebného je stanovena 
částkou 5 000 Kč, avšak nárok na nČj se poskytuje pouze osobČ, která vypravila pohĜeb:  
 
• dítČti, které bylo ke dni smrti nezaopatĜeným dítČtem, 
• osobČ, která vypravila pohĜeb osobČ, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatĜeného 
dítČte ĚHloušková a kol., 2018). 
 
5.2.2 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých 
 
Účelem této náhrady je dle ustanovení § 271h ZP nahradit pozůstalým pĜíjem, který 
poskytoval zemĜelý zamČstnanec osobám blízkým. Pozůstalými se rozumí dČti zemĜelého 
zamČstnance, jeho manželka nebo manžel, sourozenci, rodiče a osoby, které spolu žily  
ve společné domácnosti.  Do kategorie pozůstalých nelze zahrnovat pouze osoby, které mají 
nárok na výživné nebo osoby, které mají nárok na sirotčí, vdovský důchod. Nárok vzniká 
z hlediska okruhu oprávnČných osob na náhradu nákladů i pozůstalé družce zemĜelého, pokud 
s ním žila ve společné domácnosti, jakož i dČtem družky, jestliže žily v jejich společné 
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domácnosti a zemĜelý jim výživu poskytoval, i v pĜípadČ, že výživu tČchto dČtí jen zlepšoval 
(Chládková a kol, 2017). 
 Zákoník práce podle § 271h odst. 2 upravuje pĜesnou výši poskytované náhrady. Jestliže 
zamČstnanec pĜed svou smrtí poskytoval výživu jedné osobČ, pĜísluší tomuto pozůstalému  
50 % průmČrného výdČlku zamČstnance zjištČného pĜed jeho smrtí. V pĜípadČ, že poskytoval 
výživu dvČma a více osobám, pĜísluší tČmto osobám Ř0 % tohoto průmČrného výdČlku.  
 Náhrada výše nákladů nesmí však pĜekročit částku, do které by pĜíslušela zemĜelému 
zamČstnanci náhrada za ztrátu na výdČlku po skončení pracovní neschopnosti. Náhrada  
se ve vČtšinČ pĜípadů hradí jednou mČsíčnČ ĚHloušková a kol., 2018). 
 
5.2.3 Jednorázové odškodnění pozůstalých  
 
Jednorázové odškodnČní pozůstalých podle ustanovení § 271i ZP náleží manželovi, 
partnerovi a nezaopatĜenému dítČti. Výše jednorázového odškodnČní pozůstalým činí nejménČ 
240 000 Kč. Dále odškodnČní náleží rodiči, který žil se zemĜelým zamČstnancem  
v jedné domácnosti. V pĜípadČ, že s ním žil pouze jeden z rodičů, tak pĜísluší i tomuto rodiči 
minimálnČ Ň40 000 Kč.  
 
5.2.4 Náhrada věcné škody 
 
Náhrady vČcné škody pĜísluší dČdicům zamČstnance. Půjde o náhradu za škodu  
na vČcech, a tedy i na dopravním prostĜedku, jestliže ho zamČstnanec použil pĜi plnČní 
pracovního úkolu se souhlasem zamČstnavatele. Je to taková škoda, která se projevila  
na majetku poškozeného zamČstnance v dobČ jeho smrti (Chládková a kol., 2017). 
 
5.3 Konkrétní případ odškodnění pracovního úrazu 
 
ZamČstnanec společnosti XXX, s.r.o. na základČ pracovního úrazu dne 11. dubna Ň016 
byl praktickým lékaĜem uznán práce neschopným a byla mu naĜízena domácí léčba. Pracovní 
úraz se stal zamČstnanci pĜibližnČ v 9:00 hodin. Toho dne zamČstnanec odpracoval 3 hodiny. 
PĜičemž celkový týdenní fond pracovní doby v jednosmČnném provozu činí 40 hodin týdnČ. 
Společnost byla povinna zaslat formuláĜ s hlášením pojistné události spolu se záznamem  
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o pracovním úrazu pĜíslušné pojišĢovnČ zamČstnavatele, u které je zamČstnavatel zákonnČ 
pojištČn pro pĜípad své odpovČdnosti za škodu pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.  
Pracovní neschopnost trvala od 11. dubna do ň1. kvČtna Ň016, což je celkem  
51 kalendáĜních dnů. Počet pracovních dnů v tomto období činil celkem 37 dnů.  
 
Pro lepší pĜedstavu a orientaci v tČchto datech uvádím následující tabulku 5.1 a 5.2 
zachycující kalendáĜ za mČsíc duben a kvČten roku Ň016, ve kterém probíhala pracovní 
neschopnost zamČstnance.  
 
Tab. 5.1. KalendáĜ za duben 2016 
Duben 2016 
 PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
        1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30   
Zdroj: Vlastní  
 
 
 
Tab. 5.2. KalendáĜ za kvČten 2016 
Květen 2016 
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 
            1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31           
Zdroj: Vlastní 
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Pro stanovení délky trvání pracovní neschopnosti je potĜeba si uvČdomit následující 
informace.  Pro lepší orientaci poslouží následující tabulka 5.3. 
 
Tab. 5.3. Schéma náhrady mzdy a výplaty nemocenské 
Schéma náhrady mzdy a výplaty nemocenské  
1.-3. pracovní den dočasné pracovní 
neschopnosti Nenáleží náhrady mzdy ani platu 
od 4. pracovního dne - 14. kalendáĜního dne 
Náleží náhrada mzdy Ě60 % redukovaného 
průmČrného výdČlkuě a vyplácí ji 
zamČstnavatel 
od 15. kalendáĜního dne  
Náleží nemocenská Ě60 % redukovaného 
vymČĜovacího základuě, kterou vyplácí 
okresní správa sociálního zabezpečení 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vČcí, Ň016 
 
Z tabulky 4.3. vyplývá, že za první tĜi dny pracovní neschopnosti od 11.4.2016  
do 1ň.4.Ň016, nepĜísluší zamČstnanci žádná kompenzace. Za období 14.4.2016 do 24.4.2016 
pĜísluší zamČstnanci náhrada mzdy. Ta je poskytována pouze za pracovní dny, kterých  
je celkem 7. Za zbylý počet dnů pracovní neschopnosti náleží zamČstnanci dávky nemocenské, 
což je v tomto pĜípadČ od 25.4.2016 do 31.5.2016. Nemocenská je poskytována celkem za 37 
kalendáĜních dnů.  
 
5.3.1 Náhrady mzdy 
 
 Důležitou veličinou pro výpočet náhrady je stanovení průmČrného hrubého výdČlku. 
Jeho výši zjistíme na základČ hrubé mzdy a odpracované doby zamČstnance za rozhodné 
období, kterým je pĜedcházející čtvrtletí, ve kterém došlo k pracovnímu úrazu. Pracovní úraz 
se stal 11. dubna 2016, tedy ve Ň. čtvrtletí roku Ň016. Pro náš pĜípad se stává rozhodným 
obdobím 1. čtvrtletí Ň016 Ěleden, únor, bĜezeně. 
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Hrubá mzda a odpracovaná doba zamČstnance je znázornČna v tabulce 5.4. 
 
   Tab. 5.4. Hrubá mzda a odpracovaná doba zamČstnance za rozhodné období 
Rozhodné období  Hrubá mzda v Kč Odpracovaná doba v hod. 
 Leden, únor, bĜezen   55 779    532 
           Zdroj: Interní zdroj firmy 
 
Výpočet průmČrného výdČlku: 
• [PrůmČrný hrubý hodinový výdČlek = hrubá mzda za rozhodné období ÷ počet 
odpracovaných hodin za rozhodné období] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Průměrný hrubý hodinový výdělek = 55 779 ÷ 532 = 104,85 
• [PrůmČrný hrubý denní výdČlek = průmČrný hrubý hodinový výdČlek x pracovní doba 
zamČstnance za den] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Průměrný hrubý denní výdělek = 104,85 x 8 = 838,8 
 
Výpočet náhrady mzdy vychází z průmČrného hrubého hodinového výdČlku.  
Na začátku je zapotĜebí jej upravit pomocí tĜí redukčních hranic, které pro náhradu mzdy  
za rok 2016 jsou stanoveny v tabulce č. 5.5.:  
 
           Tab. 5.5. Výše RH za rok 2016 
RH Pro hodinovou náhradu mzdy 
I. 157,6Ř Kč 
II. Ňň6,4ň Kč 
III. 47Ň,6Ř Kč 
          Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vČcí, Ň016 
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• do výše první RH se započte ř0 %, 
• z částky PHV pĜesahující první RH, nejvýše však do druhé RH se započte 60 %, 
• z částky PHV pĜedstavující druhou RH, nejvýše však do tĜetí RH se započte ň0 %, 
• k částce, která pĜesahuje tĜetí RH se nepĜihlíží Ěministerstvo práce a sociálních vČcí, 
2016). 
 
Pro pĜehledný výpočet náhrady mzdy bude uvedena tabulka 5.6. 
Tab. 5.6. Výpočet náhrady mzdy 
Výpočet náhrady mzdy 
Počet hodin pracovní neschopnosti pro náhradu mzdy   56 
PrůmČrný hodinový výdČlek ĚPVPě  104,85 
Redukce PHV   
    Do 157,6Ř Kč redukce na 90 %, tj.  94,365 
Nad 157,6Ř Kč Do Ňň6,4ň Kč redukce na 60 %, tj.  0,00 
Nad Ňň6,4ň Kč Do 47Ň,6Ř Kč redukce na 30 %, tj.  0,00 
Nad 47Ň,6Ř Kč nezohledĖuje se   
Redukovaný PHV  94,365 
Náhrada mzdy  56 h  60 %  z 94,365   tj. 56,619 x 56  3 170,664 
Náhrada mzdy celkem   3 171 Kč 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vČcí, Ň016 
 
Náhrada mzdy pĜísluší zamČstnanci za 7 pracovních dnů, které vynásobíme denní 
pracovní dobou, která činí Ř h. Výsledkem máme 56 hodin. Jestliže průmČrný hrubý hodinový 
výdČlek zamČstnance činí 104,85 Kč, tak pro redukci bude využita první redukční hranice. 
Z částky 104,85 Kč vypočteme 90 %. Po provedení výpočtu nám vyjde výsledek 94,365 Kč. 
Ze zjištČného redukovaného průmČrného hrubého hodinového výdČlku vypočteme náhradu 
mzdy, která jak bylo zmínČno již výše se poskytuje ve výši 60 %. Hodinová náhrada mzdy tedy 
činí 56,619 Kč. Na závČr je zapotĜebí pouze vynásobit hodinovou náhradu mzdy počtem 
neodpracovaných hodin a výsledek musíme zaokrouhlit na celé koruny smČrem nahoru. A tak 
zjistíme, že náhrada mzdy vyplácená zamČstnanci za prvních 14 dní dočasné pracovní 
neschopnosti byla vypočtena ve výši   3 171 Kč.  
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Náhradu mzdy pĜi dočasné pracovní neschopnosti po dobu 14 dnů účtuje zamČstnavatel: 
MD521 / D331. Podle účtového rozvrhu účtujeme 5Ň1 – mzdové náklady  
a 331 – zamČstnanci. 
 
 
5.3.2 Nemocenská 
 
 Pro výpočet výše nemocenské potĜebujeme znát denní vymČĜovací základ. Rozhodným 
obdobím pro stanovení denního vymČĜovacího základu je pĜedcházejících 1Ň kalendáĜních 
mČsíců, ve kterém došlo k pracovnímu úrazu.  V našem konkrétním pĜípadČ se jedná o rozhodné 
období od dubna roku 2015 do bĜezna roku 2016. Dle informací podniku je celkový výdČlek za 
rozhodné období ve výši 231 268 Kč.  
 Pro výpočet nemocenské si tedy musíme stanovit denní vymČĜovací základ, který je 
nutný upravit pomocí redukčních hranic. Výše redukční hranice pro výpočet nemocenské za 
rok 2016 stanovuje Ministerstvo práce a sociálních vČcí ĚŇ016ě:  
• ř01 Kč pro první redukční hranici, 
• 1 ň51 Kč pro druhou redukční hranici, 
• 2 701 Kč pro tĜetí redukční hranici 
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Následná tabulka 5.7 zobrazuje postupný výpočet nemocenské.  
 
Tab. 5.7 Výpočet výše nemocenské 
Výpočet výše nemocenské 
Celkový počet dnů pracovní neschopnosti 51 
Počet dnů placených zamČstnavatelem 14 
Počet dnů nemocenské ĚkalendáĜních dnůě 37 
Celkový pĜíjem za rozhodné období 231 Ň6Ř Kč 
Denní vymČĜovací základ       644,Ň0 Kč 
Redukce denního vymČĜovacího základu ĚDVZě  
    Do ř01,00 Kč redukce na 90 %, tj. 57ř,7Ř Kč 
nad ř01,00 Kč Do 1 ň51,00 Kč redukce na 60 %, tj. 0.00 Kč 
nad 1 351,00 Kč Do Ň 701,00 Kč redukce na 30 %, tj. 0,00 Kč 
nad 2 701,00 Kč nezohledĖuje se  
Redukovaný DVZ 5Ř0 Kč 
Nemocenská   ň7 dnů  60 % 
 z 580 
Kč  tj. ň4Ř x ň7 dnů 12 Ř76 Kč 
Nemocenská celkem  12 876 Kč 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních vČcí, Ň016 
 
Výpočet vymČĜovacího základu:  
• [PrůmČrný denní vymČĜovací základ = hrubá mzda za rozhodné období ÷ Ěpočet 
kalendáĜních dnů za rozhodné období – počet vyloučených dnů)] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Průměrný denní vyměřovací základ = 231 268 ÷ (366–7ě = 644,Ň0 Kč 
• [PrůmČrný mČsíční vymČĜovací základ = hrubá mzda za rozhodné období ÷ počet 
mČsíců v rozhodném období] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Průměrný měsíční vyměřovací základ = 231 268 ÷ 12 = 19 Ň7Ň,ňň Kč 
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 Z průmČrného denního vymČĜovacího základu, který činí 644,20 Kč vypočítáme 90 %. 
Na základČ toho výpočtu získáme redukovaný denní vymČĜovací základ ve výší 579,78 Kč. 
Nemocenská se jako náhrada mzdy poskytuje ve výši 60 % z redukovaného denního 
vymČĜovacího základu, což činí ň4Ř Kč. Výše celkové nemocenské se vypočte jako součin 
počtu dnů, za které nemocenské náleží a denní dávka nemocenské. Po tČchto výpočtech nám 
vyjde, že zamČstnanci bylo na dávkách nemocenského vyplaceno celkem 12 876 Kč. 
  
Společnost nemocenskou dávku neúčtuje, jelikož tyto dávky jsou vypláceny OSSZ. 
 
5.3.3 Výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 
 
 Poškozený zamČstnanec má nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní 
neschopnosti. Výše této náhrady se vypočte jako: 
• [PrůmČrný výdČlek zamČstnance pĜed vznikem škody v důsledku pracovního úrazu  
– náhrada mzdy – výše nemocenské] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Poškozený pracovník byl uznán práce neschopným 11. dubna 2016 a pracovní neschopnost 
trvala do ň1. kvČtna Ň016. Než došlo k pracovnímu úrazu zamČstnanec odpracoval ň hodiny. 
Zbylých 5 hodin, které chybČly do konce pracovní smČny už spadají do pracovní neschopnosti. 
CekovČ zamČstnanec zameškal 37 pracovních dnů, což je 301 pracovních hodin.  
Výpočet náhrady mzdy za ztrátu na výdČlku:  
• [PĜedpokládaný hrubý výdČlek = průmČrný hrubý hodinový výdČlek x počet 
zameškaných pracovních hodin] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Předpokládaný hrubý výdělek = 104,85 x (5 + 37 x 8) = 31 560 Kč 
• [Náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti = pĜedpokládaný hrubý 
výdČlek – náhrada mzdy – nemocenská] ĚŠubrt a kol., Ň017ě 
Náhrada a ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti = 31 560 - 3 171 - 12 876  
= 15 513 Kč. 
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Po vypočtení tČchto ukazatelů jsme zjistili, že zamČstnanci náleží náhrada za ztrátu na 
výdČlku po dobu pracovní neschopnosti ve výši 15 513 Kč. 
 
5.3.4 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
 
Poškozený zamČstnanec nemá nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku po skončení 
pracovní neschopnosti, jelikož po nástupu do práce byl pracovník schopen opČt vykonávat svoji 
práci v plném rozsahu a bez jakýchkoliv komplikací.  
 
5.3.5 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
 
 Dle zprávy od ošetĜujícího lékaĜe byl tento pracovní úraz ohodnocen 20 body. Hodnota 
jednoho bodu činí Ň50 Kč. Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnČní se vypočítá tak, 
že počet bodů vynásobíme částkou jednoho bodu. Poškozený má tedy nárok na 5 000 Kč.  
 
5.3.6 Náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením 
 
ZamČstnanec doložil doklad o vystavení lékaĜského posudku ve výši 150 Kč. Tato 
částka mu bude následnČ započtena do odškodnČní za pracovní úraz, jelikož tento poplatek 
spadá do náhrad za účelnČ vynaložené náklady spojené s léčením. ZamČstnanec neuplatĖuje 
vůči zamČstnavateli žádné další nároky spojené s léčením.  
 
5.3.7 Celkové plnění od pojišťovny 
 
OdškodĖování zamČstnance v pĜípadČ pracovního úrazu provádí smluvní pojišĢovna,  
se kterou má zamČstnavatel povinnost uzavĜít smlouvu o zákonném pojištČní odpovČdnosti 
zamČstnavatele. V pĜípadČ vzniku pracovní úrazu zamČstnance, zamČstnavatel funguje jako 
zprostĜedkovatel informací mezi poškozeným zamČstnancem a pĜíslušnou pojišĢovnou. 
ZamČstnavatel pĜedává pojišĢovnČ veškeré záznamy o pracovním úrazu, záznamy od lékaĜe, 
údaje z mzdové účtárny pro výpočet pojistného plnČní. PojišĢovna následnČ vypočítá toto 
plnČní a odešle pĜímo na účet zamČstnance, jelikož zamČstnavatel má právo, aby za nČho 
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pojišĢovna uhradila škodu vzniklou zamČstnanci pĜi pracovním úrazu v rozsahu, v jakém za ní 
zamČstnavatel odpovídá.  
 
 Celková výše náhrad, kterou vyplatí zamČstnanci pojišĢovna, tvoĜí součet částek 
uvedených v pĜedchozích bodech práce. V tomto pĜípadČ se jedná o ztrátu na výdČlku po dobu 
pracovní neschopnosti, za bolest a za účelnČ vynaložené náklady spojené s léčením: 
• náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu PN činí 15 513 Kč, 
• náhrada za bolest činí 5 000 Kč, 
• náhrada za účelnČ vynaložené náklady spojené s léčením je ve výši 150 Kč. 
 
Náhrady jako bolestné a náklady spojené s léčením musí být vypláceny v celkové výši  
a nepodléhají zdanČní na rozdíl od částky ušlého výdČlku, který je zdanitelný. Náhrada za ztrátu 
na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti je stanovena v hrubé výši. PĜedtím než bude 
vyplacena zamČstnanci, je potĜeba z této částky odvést finančnímu úĜadu daĖ z pĜíjmu 
fyzických osob ve výši 15 %. 
 
Následující tabulka 5.Ř. zobrazuje výpočet čisté náhrady na výdČlku. 
Tab. 5.8. výpočet čisté náhrady na výdČlku 
Výpočet čisté náhrady na výdělku 
Náhrada za ztrátu na výdČlku 15 513 
DaĖ odvedená finančnímu úĜadu ve výši 15 % - 2 327 
Čistá náhrada za ztrátu na výdČlku 13 186 
Zdroj: Vlastní 
Výpočet čisté výše odškodnČní = 13 186+ 5 000 + 150 = 18 ňň6 Kč. 
ZamČstnanci tedy náleží celkové odškodnČní za pracovní úraz ve výši 18 336 Kč. 
Nároky zamČstnance související s pojistným plnČním zamČstnavatel neúčtuje, jelikož je toto 
plnČní zasláno pojišĢovnou pĜímo na účet zamČstnance.  
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Zhodnocení 
 
V rámci této praktické části diplomové práce bylo uvedeno, jak zamČstnavatel 
společnosti XXX, s.r.o. postupuje pĜi Ĝešení pracovního úrazu a v neposlední ĜadČ, také jak 
probíhá jeho následné odškodnČní. Základem pro to, aby se zamČstnanec mohl domáhat všech 
náhrad, které mu náleží v pĜípadČ pracovního úrazu, musí ihned trvat na sepsání tohoto úrazu. 
Pozdní nahlášení pracovního úrazu zamČstnavateli se nemusí vyplatit. Zejména, pokud  
je možnost, že si zamČstnanec mohl úraz způsobit doma, či pĜi sportu. NáslednČ by se tČžko 
dokazovalo, že si vyvrtnutý kotník zamČstnanec způsobil uklouznutím na schodišti v práci,  
a ne pĜi cestČ na koncert. Byl-li úraz uznán jako pracovní, nemusí se zamČstnanec bát nárokovat 
po zamČstnavateli odškodnČní. Každý zamČstnavatel je proti pracovnímu úrazu ze zákona 
pojištČn. OdškodnČní není vypláceno zamČstnavatelem, ale pojišĢovnou, se kterou má 
zamČstnavatel uzavĜenou smlouvu o odpovČdnosti.  
Společnost XXX, s.r.o. je zákonnČ pojištČna u pojišĢovny Kooperativa, a. s. 
V kompetenci mzdové účetní je vyĜizování nároků vyplývajících z pojistných plnČní 
v souvislosti s pracovními úrazy. OdškodĖování postiženého zamČstnance může zamČstnavatel 
buď pĜímo tím, že peníze pošle zranČnému a náhradu bude až poté uplatĖovat na pojišĢovnČ, 
nebo zamČstnance za pracovní úraz může odškodnit pĜímo pojišĢovna, u které je zamČstnavatel 
pojištČný. Peníze ale pojišĢovna pošle až po dodání potĜebných podkladů od zamČstnavatele. 
Mzdová účetní zasílá KooperativČ společnČ se záznamem o úrazu následující dokumenty jako 
napĜ. náhrada za ztrátu na výdČlku, lékaĜem vyplnČný posudek o bolestném, ztížení 
společenského uplatnČní, vČcnou škodu, účelnČ vynaložené náklady s léčením, hlášení  
o pojistné události nebo protokol o projednání celkové náhrady škody.  
Co se týče vyplácení náhrady ztráty na výdČlku, tak společnost XXX, s.r.o. uplatĖuje 
právČ druhý model odškodnČní. Povinností zamČstnavatele je vyplácet tuto náhradu mČsíčnČ, 
pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.  Jenže v praxi se často setkáváme s pĜípadem, že 
zamČstnavatel vyplácí náhradu za ztrátu na výdČlku až ve chvíli, kdy zamČstnanec ukončí 
pracovní neschopnost. Tento postup je provádČn z toho důvodu, že společnost nedokáže určit 
výši nemocenských dávek. Jakmile poškozený zamČstnanec ukončí pracovní neschopnost, 
zašle zamČstnavatel KooperativČ potĜebné podklady včetnČ potvrzení o vyplacených dávkách 
nemocenského od okresní správy sociálního zabezpečení. VyĜízení pĜípadu a výpočtu následné 
náhrady nČjakou dobu trvá, a to na úkor zamČstnance. Bohužel se tento postup vyplácení náhrad 
pojí s jedním nedostatkem. ZamČstnanec nedostává každý mČsíc část náhrady za ztrátu  
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na výdČlku, má ménČ finančních prostĜedků a časem nemusí být schopen hradit své závazky. 
Pro vyĜešení tohoto problému doporučuji zamČstnanci, aby se se svým zamČstnavatelem 
domluvil na vyplácení záloh.  
ZamČstnanec společnosti XXX si pĜi standardní úpravČ formy poranil ruku. LékaĜem 
byl posléze uznán práce neschopným celkem po dobu ň7 pracovních dnů. Jak můžeme vidČt  
z výše vypočtené náhrady, zamČstnanci společnosti XXX náleží plnČní ve výši 1Ř ňň6 Kč. 
Jelikož ze strany zamČstnance nebylo zjištČno porušení pĜedpisů bezpečnosti, zamČstnanci 
pĜíslušela 100 % náhrada za ztrátu na výdČlku. Na základČ tohoto úrazu, zamČstnanec uplatnil 
nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti, náhradu za bolest  
a náhradu účelnČ vynaložených nákladů spojených s léčením v souvislosti s doložením dokladu 
o vystavení lékaĜského posudku. Jako velmi pozitivní jev hodnotím zvýšení náhrady za bolest, 
kdy se nynČjší hodnota jednoho bodu zvedla na Ň50 Kč, což je o 1ň0 Kč více než v pĜedchozích 
letech, dokud nevstoupilo v účinnost naĜízení vlády č. Ň76/Ň015 Sb. 
Podle mého názoru poškozený zamČstnanec mohl uplatnit po zamČstnavateli více 
nároků za náhradu nákladů souvisejících s tímto úrazem. Jelikož postižený zamČstnanec utrpČl 
zlomeninu prstu a byl v domácí neschopnosti, musel pravidelnČ dojíždČt na kontroly  
do zdravotnického zaĜízení. AĢ už zamČstnanec cestoval do zdravotního zaĜízení mČstskou 
hromadnou dopravou nebo svým automobilem, má nárok na proplacení cestovních náhrad  
za jízdenky nebo pohonné hmoty. ZamČstnanec má ze zákona nárok na uplatnČní náhrady  
za doplatky na léky, které musel užívat v souvislosti s pracovním úrazem. 
Zde vzniká otázka, proč poškozený zamČstnanec výše uvedené nároky na náhradu škody 
u svého zamČstnavatele neuplatnil.  Je možné, že zamČstnanci nemají ani povČdomí o tom,  
na jaké náhrady škody v souvislosti s pracovním úrazem mají nárok. Bohužel ve vČtšinČ 
pĜípadů si poškození pracovníci neuchovají potĜebné doklady související s náhradou napĜ. 
doplatek za léky nebo za jízdné, bez nichž nemohou po zamČstnavateli tyto náhrady nárokovat. 
Poškozený zamČstnanec má ze zákona nárok i na náhradu za ztrátu na výdČlku  
po skončení pracovní neschopnosti. Jelikož poškozený zamČstnanec společnosti XXX, s.r.o. 
byl schopen po nástupu do práce nadále vykonávat práci v plném rozsahu a bez jakýchkoliv 
komplikací, zamČstnavatel se zprostil odpovČdnosti za tuto náhradu.   
I v pĜípadČ pracovní neschopnosti v souvislosti s pracovním úrazem musí zamČstnanec 
dodržovat své povinnosti. Jednou z tČchto povinností je léčebný režim.  Chodí-li zamČstnanec 
v dobČ pracovní neschopnosti kamkoliv a kdykoliv a nezajímají ho povolené vycházky, může 
v takovém pĜípadČ pracovníkovi za nedodržení povinnosti hrozit i rozvázání pracovního 
pomČru. Kontrola na zamČstnance může pĜijít kdykoliv, a to ze strany zamČstnavatele,  
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tak okresní správy sociálního zabezpečení. V pĜípadČ, že kontrola nezastihne pracovníka  
na uvedené adrese, nalezne pracovník ve schránce lístek o této provedené kontrole. V zájmu 
zamČstnance je, aby se co nejdĜíve ozval zamČstnavateli nebo OSSZ a oznámil důvody své 
nepĜítomnosti. Pokud zamČstnanec nebude schopen objasnit důvody své nepĜítomnosti, může 
zamČstnavatel uložit trest v podobČ snížení nebo úplného odebrání nemocenských dávek. Proto 
je zapotĜebí, aby zamČstnanci dodržovaly všechny povinnosti vyplývající ze zákona.  
ZamČstnanec uvedené společnosti dodržel všechna tato naĜízení, tudíž nebylo zapotĜebí 
jakkoliv krátit výši uvedených náhrad spojených s pracovním úrazem. 
ZávČrem je důležité zmínit, že zamČstnanec musí uplatĖovat své nároky co nejdĜíve, 
pĜistupovat k situaci aktivnČ a výši náhrady škody projednat se zamČstnavatelem z vlastní 
iniciativy a bez zbytečného odkladu po jejím vzniku. 
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6. Závěr 
 
Pracovní úraz je velmi nepĜíjemná událost. Avšak událost, se kterou je nutno počítat  
a která neodmyslitelnČ patĜí ke každému druhu práce. ObzvlášĢ práce ve výrobČ. PĜi pracovním 
úrazu jde nejen o značné náklady na léčení a odškodnČní, ale zejména o životy  
a zdraví osob. Pro eliminaci vzniku tohoto problému může společnost využívat různých 
prostĜedků, jako napĜíklad snaha o dodržení jednotlivých požadavků právních a ostatních 
pĜedpisů nebo zavedením systému Ĝízení bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. Z tohoto 
důvodu management společnosti XXX, s.r.o. vyhlásil politiku Ĝízení BOZP, která vychází  
ze zámČrů organizace a slouží jako nástroj pro stanovování cílů BOZP a následné kontroly 
jejich plnČní. Společnost dbá na to, aby poskytovala všem zamČstnancům bezpečné a zdravé 
pracovní prostĜedí. RovnČž očekává od všech svých zamČstnanců, aby se plnČ zapojili  
a angažovali do procesu neustálého zlepšování činnosti v rámci bezpečnosti, nejen pĜi vlastní 
ochranČ bezpečnosti a zdraví, ale i pĜi ochranČ všech osob, kterých se jeho jednání 
bezprostĜednČ dotýká. Vedení podniku proto jmenovalo komisi ze svých pracovníků. Komise 
jedná 1x mČsíčnČ, radí se a následnČ pĜedává zápisy z jednání k projednání zajištČní úkolů 
v oblasti BOZP vedení společnosti. Komise projednává návrhy, pĜipomínky a podnČty týkající 
se systému BOZP, které obdrží od zamČstnanců společnosti, či jejich vedoucích pracovníků  
a v tomto smČru implementuje a zajišĢuje vhodná opatĜení. Společnost poskytuje všem 
zamČstnancům potĜebné informace pro uplatĖování a zlepšování BOZP. 
Cílem diplomové práce bylo vymezit a analyzovat oblast pracovního úrazu od jeho vzniku, 
projednání, evidenci, prevenci až po jeho odškodnČní, a vše aplikovat na konkrétním pĜíkladu 
pracovního úrazu, který se pĜihodil u vybrané společnosti XXX, s.r.o. V této práci  
je uveden konkrétní postup zamČstnavatele pĜi Ĝešení pracovního úrazu a jeho následného 
odškodnČní.  
Společnost má na základČ interní smČrnice BOZP stanovený pĜesný postup pĜi vzniku 
pracovního úrazu. Jak je uvedeno v této práci, pokud pĜeci jen dojde k pracovnímu úrazu, 
podnik nepĜistupuje k problému pasivnČ, naopak se mu snaží aktivnČ čelit. PĜevzal veškerou 
zodpovČdnost a postupoval pĜesnČ podle naĜízení BOZP společnosti.  
Tento cíl byl splnČn na základČ interní smČrnice Ĝízení BOZP společnosti a také 
zpracováním pracovního úrazu, který se ve společnosti pĜihodil v roce Ň016 a výpočtem 
pĜesného odškodnČní, které zamČstnanci náleží.  
Je zĜejmé, že BOZP patĜí mezi prvoĜadé priority společnost XXX, s.r.o. Společnost 
poskytuje všem návštČvníkům pĜi vstupu do budovy dokument s názvem Průvodce  
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pro návštČvníky a dodavatele, ve kterém je seznamuje se všemi bezpečnostními pravidly. 
ZamČstnavatel zajišĢuje, aby se každému zamČstnanci v okamžiku jeho pĜijetí, pĜeložení nebo 
zmČny rozsahu jeho pracovních úkolů dostalo školení, na kterém dochází k seznámení 
zamČstnanců s právními a jinými pĜedpisy k zajištČní BOZP, jež musí pĜi své práci dodržovat, 
a které doplĖují jejich odborné pĜedpoklady a požadavky pro výkon práce a vztahují  
se k rizikům, s nimiž mohou pĜijít zamČstnanci na pracovišti do styku. 
Společnosti si dobĜe uvČdomuje, že bezpečnost a ochrana zdraví osob pĜi práci  
je základem odpovČdného chování celého podniku. 
Pracovní úraz je pro zamČstnavatele velmi negativní zkušenost. ZamČstnavatel nese 
pracovní úraz velmi nelibČ, jelikož je s ním spojeno mnoho úskalí a zbytečnČ vynaložené 
náklady.  NejvČtší část nákladů a ztrát plynoucích z pracovního úrazu nebo nemoci z povolání 
nese právČ zamČstnavatel. Pokud se v podniku pĜihodí pracovní úraz a poškozený pracovník 
zůstává v dlouhodobé pracovní neschopnosti, zamČstnavateli nastává zásadní problém. 
ZamČstnavatel musí zajisti náhradu stejnČ kvalifikovaného pracovníka na danou pozici, aby 
mohla plynule pokračovat činnost související s tČmito výrobními procesy. V této situaci má 
zamČstnavatel pouze dvČ možnosti. První možností je, že na tuto pozici pĜevede zamČstnance 
z jiného oddČlení se stejnou nebo podobnou kvalifikací. To lze pouze za podmínek, kdy tento 
pracovník může pĜerušit na určitý čas činnost na svém pracovním úseku.  Druhou možností  
je najmout nového zamČstnance. Tato varianta je pro společnost velmi náročná jak z finančního 
hlediska, tak i času. V souvislosti s pĜijetím nového pracovníka rostou zamČstnavateli opČt 
náklady. Náklady spojené se vstupní lékaĜskou prohlídkou, se zaškolením, náklady  
na pracovní odČv a v neposlední ĜadČ také za mzdu, která zamČstnanci náleží za vykonanou 
práci.  
V současné dobČ se trh práce potýká s nedostatkem pracovních sil. V důsledku toho  
je velmi obtížné sehnat stejnČ kvalifikovanou osobu s odbornými znalostmi a zkušenostmi, 
které jsou pro danou pozici nezbytné. Jestliže firma nezajistí náhradu za zranČného pracovníka, 
nebude schopna plnit své závazky vůči svým zákazníkům a pĜijde tak o sjednané zakázky a o 
zisky plynoucích z tČchto zakázek. Dále bude muset zamČstnavatel uhradit sankce spojené  
s nedodržením stanovených podmínek vůči zákazníkovi a v neposlední ĜadČ dojde k poškození 
dobrého jména společnosti.   
Proto je velmi důležité, pokud možno pracovním úrazům pĜedcházet a vynakládat 
dostatek finančních prostĜedků pro jejich eliminaci. Po vyšetĜení konkrétního pracovního úrazu 
bylo zapotĜebí bezpečnostním technikem zajistit zpČtné provedení vyhodnocení rizik  
a následnČ navrhnout nápravná opatĜení proti opakování dalšího úrazu. 
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Seznam zkratek  
 
BOZP bezpečnost a ochrana zamČstnanců pĜi práci 
ČSN   česká technická norma 
HSE health, safety and environment = zdraví, bezpečnost, životní prostĜedí 
MP   metodické pokyny 
OSSZ   okresní správa sociálního zabezpečení 
PO požární ochrana 
S.R.O.   společnost s ručením omezeným 
Sb.   sbírka 
ZNP   zákon o nemocenském pojištČní  
ZP zákoník práce 
ŽP životní prostĜedí 
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